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La Co l lana “  ZOOM…cur iosando  in  B ib l io teca…”  vuo le  essere  un  
ag i l e ,  e  perché  no ,  p iacevo le  s trumento   d i  consul taz ione ,  d i  s t imo lo  
e  suppor to  al la r i ce r ca  su  spec i f i che  aree  temat iche .  
 
A t t raverso  l a descr iz ione  de l l e  opere  possedute  dal l a B ib l io teca ,    
dec l inate  secondo  af f in i tà  de l  tema t rat tato ,  s i  andrà d i  vo l ta  in  
vo l ta  a  por re  l ’ accen to  su  argoment i  r i c ch i  d i  spunt i  d i  par t i co lare  
r i l i evo  e  in te resse .  Saranno  cos ì  ogge t to   de l la  nos tra r i ce rca s i a  
g l i  event i  g ià  d ivenut i  tessu to  conne t t i vo  de l la nos tra  s to r ia  soc ial e ,  
po l i t i ca ed  economica,  s ia  i  temi  sco t tan t i  v issu t i  ne l l ’ immediatezz a 
de l  p resente ,  senza perdere  d i  v is ta que l l e  p roblemat iche  
emergen t i ,  che ,  i n  qual che  misura ,  sono  des t inate  inev i tab i lmente   a 
condiz ionare  i l  nos t ro  f u turo .  
 
In  ch iusura d i  ogni  percorso  temat i co  espresso  dal l e  s ingo le  
pubb l i caz ion i  de l la Co l lana,   una tavo la  r imanderà al l e  co l l ocaz ion i  
de l l e  opere  descr i t te  al l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso   de l la 
B ib l io teca,  af f inché  i l  l e t to re  possa agevo lmente  iden t i f icare  e  
reper i re  tu t te  l e  inf o rmaz ion i  che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t i nerar io  d i  
r i ce rca.  
 
 
                                       E lv i ra Cal ignano  

























1.  La shoah 
2.  Donne 
3.  Napol i  
4.  Global izzazione  
5.  Migranti  
6.  Dir it t i  Umani  


















Si  sc r ive  so l tan to  una me tà de l  l ib ro ,  
de l l ’a l t ra  me tà s i  deve  occupare  i l  l e t to re .  
 
                                ( Joseph Conrad)  
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La  cosc ienza  è  p i ù  t e r r ib i l e  d i  qua lunque  inconsc io  
 
    
 

















ABBATECOLA,  E . ,   
STAGI ,  L . ,  TODELLA,  R .   
( a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Ide n t i tà  s e n za co n f in i  :   
s o gge t t i v i tà  d i  ge n e re   
e  i den t i tà  s e s su ale   
t r a  n a tu ra  e  cu l tu ra .   




























Un a r i f l es s ion e  s u l  rappo r to  t r a  ge n e re  e  i de n t i tà ,  e  qu in d i  su l l a  ma i  
r i so l ta  te n s i one  t r a  n a tu r a  e  cu l tu ra ;  u n  vo lu me  ch e  s i  i no l t ra  s u  te r r en i  
po co  ba t tu t i  ( i l  co rpo ,  l ’ e r o t i s mo ,  l ’ o mof o b ia ) ,  a t t r av e rs o  un  appro cc io  
i n te rd i s c ip l in are .  Esp l o rare  l a  co mp l es s i tà  de l l ’ i den t i tà ,  o sse rv ar la  d a  
d i f f e ren t i  an go la tu re  ( b i o lo g i ca ,  ps i co lo g i ca  e  s o c i o l o g i ca )  o f f re  u n a 
p re z ios a o ppo r tu n i tà  d i  r i f l e ss ion e  su  se  s te s s i  e  su  un a r e a l tà  s o c ia l e  e  
cu l tu ra l e  d i f f i c i l e  da de c i f rare .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =10 44 .62 > ,  















ALETTI ,  M.  (2010 ) ² .   
Perco rs i  d i  ps i co log ia  
de l la re l ig ione  al l a  lu ce   
de l la ps i coan al is i .   














I l  vo lume  espone  alcun i  pe rco rs i  segu i t i  dal l ' au to re  e  ind ica poss ib i l i  p is te  
d i  approf ond imento  pe r  s tud ios i ,  s tudent i  e  ch iunque s ia in te ressato  a un a 
le t tu ra  ps ico log i ca de l la  re l ig ios i tà .  L a pr ima par te  in troduce  a  ques t ion i  
me todo log i che  f ondamen tal i  de l l a ps i co log ia de l l a re l ig ione  (ogge t to ,  
ambi t i ,  l imi t i ) .  L a  seconda  par te  o f f re  propos te  d i  l e t tu ra  e  mode l l i  
me todo log i c i  ind iv iduab i l i  " a l l a  luce  de l la ps i co an al is i "  e  mos tra  
l ' impor tanza de l l a l ez ione  ps icoan al i t i ca pe r  i l luminare  temi  r i l evan t i  pe r  la  
r i f l ess ione  teo log i ca  ( la  ques t ione  de l l 'an ima)  e  pe r  o r ien tare  l a  prat i ca  
pas to rale  ( conf ron to  tra  ps ico te rap ia ps icoan al i t i ca  e  acco mpagnamen to  
sp i r i tu ale ) .  Segue  un 'appendice  s to r i co -documentar is t i ca che  r ip ropone  due 
presen taz ion i  de l la ps i co log ia de l l a re l ig ione  come  d isc ip l ina sc ien t i f i ca 
pubb l i cate  ann i  f a,  ma tu t t o ra  esemplar i :  u na d i  Mi lanes i  e  A le t t i  (1973 )  e  
una d i  An to ine  Vergo te  (1993 ) .  
 
<ht tp ://www. l i b re r i aunive rs i ta r i a . i t/pe rco rs i -ps i co lo g ia - re l i g i one - luce -













AMERIO,  P .  (1995 ) .   
Fondamen ti  teo r i c i   
d i  ps i co log ia soc iale .   

















Amer io  r ipe rco r re  in  ques to  vo lume  la s to r ia  d i  tu t te  l e  p iù  impor tan t i  
f o rmu laz ion i  teo r i che  in  ps i co log ia soc iale .  Ne i  p r imi  cap i to l i  è  anal i zzato  
come  la mate r ia  s i  è  cos t i tu i ta ,  s ia  come  d is c ip l i na re la t iv amente  au tonoma 
in  ps ico log ia,  s ia come  are a in te rd isc ip l inare ,  s ia  ancora co me  o t t i ca  
trasversale  al l e  sc ienze  de l l 'uomo  e  de l la soc ie tà.  I l  te rzo  e  quar to  cap i to lo  
sono  ded icat i  a l l a  ps i co log ia soc iale  amer i can a,  men tre  i l  qu in to  af f ron ta  
la  teo r ia de l l a  d issonanza cogn i t i v a e  l a  cos idde t ta  ps ico log ia  ingenua.  
Seguono  un  cap i to lo  su l la teo r ia de l l ' a t t r i buz ione  e  uno  su l l 'o r ien tamen to  
de l la soc ial  cogn i t i o n .  I l  sé  e  l ' emoz ione in  un 'o t t i ca  soc io - cogn i t i v a,  i  
p rocess i  cogn i t i v i ,  l ' az ione  come  proc esso  ps icosoc iale  ecc .  sono al tr i  te mi  
trat ta t i .  
 
<ht tp ://www.amazon . i t/Fondament i - te o r i c i - ps ico lo g ia -soc ia le -














AMORETTI ,  G.  (2000 ) .   
Ps ico log ia e  te rza e tà  :   
p rospe t t i ve  ps i co log i che   
su l  tema de l l ' invecch ia men to .   



















I l  vo lume ,  r i vo l to  ag l i  s tudent i  e  ag l i  operato r i  de l  se t to re ,  nonché  a tu t t i  
co lo ro  che  vog l iono  saperne  d i  p iù  su l l 'argomen to ,  af f ron ta lo  s tato  at tu ale  
de l le  conoscenze  r iguardo  ag l i  aspe t t i  cogn i t i v i  ed af f e t t i v i  
de l l ' invecch iamen to ,  a i  p rob lemi  d i  adat tamento  e  al  benessere  ps ico log i co  
de l l 'anz iano ,  ai  poss ib i l i  e f f e t t i  de l l a pe rd i ta  d i  cong iun t i  e  al l a  s alu te  
men tale  ne l la te rza e tà .  Comple ta  i l  tes to  un  apparato  b ib l i ograf i co  
essenz iale  su l l 'argomento .  
 
<ht tp :// l ib re r i a r i z zo l i . co r r i e re . i t/Ps i co l o g ia -e - t e r za -e t - . -P rospe t t i ve -
ps i co lo g i che - su l - te ma -de l l -
inve cch iame nto/YZ .sEWcVtRUAAAEpK.Rn1sb5/pc?Ca ta lo gCa te go ry ID=Ao2sEWcW
















ANDREOLI ,  V .  (2008 ) .   
L 'uomo  d i  ve tro  :   
la  f o rza de l l a  
f rag i l i tà .   














Qu als ias i  s tud ioso  de l  compor tamen to  an imale  po trebbe  sp iegarv i  quanto  
s ia ind ispensab i le  l a  paura per  l a  sopravv ivenza,  ma amme tte rebbe  so lo  
con trovog l ia che  que l la  rego la  v ale  anche  per  no i .  Eppure  og ni  g io rno  i  
p i cco l i  pass i  e  l e  g randi  svo l te  de l la nos tra v i ta  c i  insegnano  che  non  sono 
af f at to  l e  d imos traz i on i  d i  f o rza a f arc i  c resce re ,  ma le  nos tre  mi l l e  
f rag i l i tà :  t racce  s ince re  de l la nos tra  u man i tà ,  che  d i  vo l ta  i n  vo l ta c i  
aiu tano  ne l l 'af f ron tare  le  d i f f ico l tà,  ne l  r i spondere  al l e  es igenze deg l i  al t r i  
con  par tec ipaz ione ,  aprendoc i  -  quando  se rve  -  al  l o ro  do lo re .  Seguendo  le  
f as i  de l la nos tra  c re sc i ta ,  Andreo l i  con iuga i  mi l l e  vo l t i  de l l a  f rag i l i tà ,  
rappresen tando la non come  una calami tà  pe r  sven t ure ,  ma come  uno scudo 
che  da ques te  c i  d i f ende ,  pe rché  que l lo  che  d i  so l i to  cons ider iamo  un 
d i f e t to  è  invece  la v i r tuosa at t i tud ine  che  c i  consen te  d i  s tab i l i re  un 
rappor to  d i  empat ia  con  ch i  c i  è  v i c ino .  Con  "L 'uomo  d i  ve tro "  Andreo l i  
d imos tra,  g raz ie  al l a  f ami l i are  immediate zza de l le  sue  paro le ,  una tes i  
so lo  in  apparenza paradossale :  i l  f rag i le  è  l 'uomo  per  ecce l lenza,  pe rché 
cons idera g l i  a l tr i ,  s uo i  par i  e  non ,  po tenz ial i  v i t t ime ,  pe rché  laddove  la 
f orza impone ,  resp inge  e  repr ime ,  l a  f rag i l i tà  accog l ie ,  inco ragg ia  e  
comprende .  
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788817020077/andreo l i - v i t t o r ino/uomo-ve tro .h tml> ,  


















ANDREOLI ,  V .  (2011 ) 5 .   
I l  de n aro  i n  te s ta .   



























V i t to r in o  A ndreo l i  pe r  l a  p r ima v o l ta  po n e  su l  l e t t i n o  de l l o  ps i ch ia t r a  i  
te mi  de l l ' e con o mia e  me t te  a  n u do  la  s o c ie tà  mo de rn a,  o s se ss io n ata  d al  
de n aro ,  te r r o r i z za ta  dal l o  s pe t t r o  de l l a  pov er tà .  Qu an do  i  so ld i  s i  
i n s inu an o  n e l l a  v i ta  de l le  pe rs one  in s t i l l an do  du bb i ,  min an do  o gn i  
s i cu rezza,  me t te n do  in  c r is i  l e  a l t r e  c e r te zze ;  qu an do  i  s o ld i  s i  
t r as f o rman o  in  u n  v i ru s  che  pro du ce  i  s in to mi  de l l a  mal a t t i a ,  l ' e cono mia  
n on  bas ta .  L a ps i co lo g ia  c i  a iu ta  a  s p i e gare  e  a  co mpre n de re  l a  n a tu r a  
i l l uso r ia  de l  de n aro  -  l a  f a l s a  p ro me s s a ch e  tu t to  s i  po ss a  co mprare ,  
an ch e  g l i  af f e t t i  -  pe r  r i c on du r lo  inv e ce  a l l a  s u a co n d i z ion e  d i  s e mp l i ce  
s t ru me n to ,  i l  cu i  u so  i r raz i o n al e  e  s c r i te r ia to  pu ò  ar r i v are  a  t r as f o rmare  
l e  es i ge nze  in  d ipe n de n za,  i  de s ide r i  in  an go sc ia .   
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978881 705464 5 /a nd re o l i - v i t t o r ino /de na ro -
















ANGELINI ,  A .  (1992 ) .   
Ps ico log ia de l  c inema.   
















Alber to  Ange l in i ,  ps i coan al is ta che  svo lge  at t i v i tà  c l in i ca e  s to r i co  de l la 
ps i co log ia,  è  anche  reg is ta -  s i  è  d ip l omato  al  Cen tro  Sper imentale  d i  
C inematograf ia -  e  sper imental is ta  d i  ps i co log ia de l  f i lm.  I l  l ib ro  è  in  ef f e t t i  
a t t raversato  da ques ta  mo l tep l i c i tà  d i  esper ienze :  l ' au to re  concep isce  i l  
f i lm come  s tru mento  sc ien t i f i co  pe r  l o  s tud io  de l la men te ,  f acendog l i  cos ì  
assumere  la dup l i ce  f unz ione  d i  ogge t to  e  sogge t to  at t i vo  de l la r i ce rca 
ps ico log i ca .  Lo  s tud i oso  ampl ia  l a  gamma de l le  teo r ie  ps i co log i che  su l  
c inema al  d i  là de l  con tr ibu to  ges tal t i s ta ,  pur  r i conoscendone l ' impor tanza  
e  i l lus trandone  le  scoper te  e  i  p r inc ip i  f ondamen ta l i .  I l  p rob lema perce t t i vo  
de l  mov imento  s ta a l l ' o r ig ine  de l  c inemato graf o  come  de l la ps i co log ia.  I l  
c inema però ,  da s trumento  impiegato  ne i  l aborato r i  d i  r i ce r ca,  s i  è  
progress ivamen te  tras f ormato  in  mezzo  d i  espress ione  ar t is t i ca .   
(Quag l ia ,  M. ,  L ’ Ind ice 1994,  n .  2 )  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788820720582/ange l in i - a lbe r to/ps i co l o g ia -de l -















ANOLLI ,  L .  (2004 ) .   
Ps ico log ia de l l a  
cu l tu ra.   














Real tà  inv is ib i l e  in  cu i  s iamo  comple tamen te  immers i ,  seconda n atura,  re te  
d i  c redenze ,  d i  s imbo l i ,  d i  p rat i che  e  d i  valo r i :  l a  cu l tu ra dà f o rma e  
sos tanza al l a nos tra es is tenza at t raverso  un  incroc io  d i  d i f f erenze ,  
rappresen tando  una f o rmidab i le  s f ida cogn i t i v a  ed  emo tiv a  pe r  tu t t i .  L a  
cu l tu ra non  è  un  te r r i to r io  ma un  conf ine  e ,  in  quan to  tal e ,  imp l i ca  
l ' o rgan izzaz ione  de l le  d ive rs i tà.  E '  un  amb i to  d i  s tud io  complesso  e ,  pe r  
essenza,  in te rd isc ip l inare .  I l  p resen te  vo lume  af f ron ta i l  vas to  e  
af f asc inan te  te r r i to r io  de l la cu l tu ra da una  prospe t t i v a teo r i ca nuova,  
so t to l ineandone  la dopp ia n atura (es te rna e  in te rna) .  Un a le t tu ra  dal la  
quale  trar ranno  pro f i t to  non  so lo  i  des t in atar i  p r iv i l eg iat i ,  g l i  s tudent i ,  ma  
anche  tu t t i  co lo ro  che ,  a v ar i  l i ve l l i ,  hanno  b isogno  d i  uno  s tru mento  
adeguato  pe r  conf ron tars i  con  i l  pan orama immenso ,  f ras tag l i a to ,  
magmat i co  e  spesso  drammatico  de l l ' od ie rna soc ie tà  mu l t i cu l tu ra le .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/un ive rs i ta/scheda_vo lume .php?ISBNART=09672

















ANOLL I ,  L .  ( 2009 ) .   
L a s e du z ion e .   
























Ne l  1 946  R i ta  H ay wo r th ,  n e l  ruo lo  de l l a  p ro tago n is ta  "G i ld a" ,  s i  s f i l a  
l e n tame n te  i l  gu an to  me n tre  can ta  "A mado  mio " ,  c o n  un a s e que nza 
me mo r ab i l e  d i  mo ve nze  e  ge s t i ,  s o r r i s i  e d  e s press i on i ,  in cen e ren do  con  lo  
s gu ardo  Jo hnn y (G l enn  Fo rd ) .  È  lo  s po g l i ar e l l o  p iù  pu di co  e  p iù  s e du cen te  
ch e  l a  s to r ia  de l  c i nema po s s a r i c o rdare .  Ch e  co s 'è  l a  se duz i one  e  co s a c i  
d i c e  i n  p ropos i to  ques ta  i c o n a o rmai  c las s i ca  de l  c ine ma?  D iv e rse  cos e .  
In n an z i  tu t to  ch e  l a  s e duz i one  r i gu arda n on  cos a s i  f a ,  ma i l  mo do  in  cu i  
l o  s i  f a .  D i  c ons e gue nza ,  l a  s e du z ion e  è  a  tu t t i  g l i  e f f e t t i  u n 'ar te ,  pe r ché  è  
c r e a t i v a ,  s o gge t t i v a ,  i r r i pe t i b i l e .  Ogn i  vo l ta  è  u n a s i tu az i o n e  n uov a e  
d i ve rs a.  Ogn i  vo l ta  è  u n a te l a  b ian c a d a d ip in ge re  e  r i e mp i r e  co n  l in ee  e  
co lo r i  par t i c o lar i ,  i n  mo do  da a t t r ar r e  un  ce r to  par tn e r  ( e  no n  u n  a l t r o ) ,  
o gg i  ma n o n  ie r i  o  doman i ,  qu i  ma n o n  a l t r o ve .  L a s e du z io ne  è  in so mma i l  
c o n trar i o  de l l ' ov v io  e  de l l a  b an al i tà ,  è  u n  mo men to  s t r ao rd in ar i o  che  
r i ch ie de  l a  cap ac i tà  d i  i nve n tare  n uov e  f o rme  ne l  mo do  d i  man i f e s tare  no i  
s te s s i ,  d i  s tab i l i r e  u n  l e game  in te n so  con  ch i  c i  i n te re ss a.   
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 209040 3 /a no l l i - lu i g i/ se du z io ne .h tm l> ,  2 013 -



















ANOLL I ,  L . ,   
LEGRENZI ,  P .   
(2012 ) 5 .  Ps ico lo g ia   
ge ne ra l e .  I l  Mu l ino ,   


























Qu es to  man u ale ,  qu i  p rese n ta to  i n  un a n uov a e d i z io ne  p ro f on dame n te  
agg i o rn a ta ,  o f f re  un  pan o rama ch iaro  e  c o mp le to  de l l a  ps i co lo g ia  ge ne ra l e  
n e i  s uo i  d iv e rs i  as pe t t i :  d ime n s io ne  s to r i ca ,  n o z i on i  d i  bas e ,  te o r ie  
f ondame n ta l i ,  e s pe r ime n t i  c l as s i c i  e  con te mpo ran e i ,  p r ob l e mi  app l i c a t i v i .  
Ne l l a  v i s io ne  de g l i  au to r i  l a  ps i co lo g ia  e s ce  dai  c o nf in i  s t r e t tame n te  
acc ade mic i  pe r  svo l ge re  un  ruo lo  c ru c ia l e  n e l l e  se mpre  p iù  co mp les se  
s o c i e tà  mu l t i cu l tu r a l i .  In  ques ta  p ro s pe t t i v a  h an n o  p r iv i l e g ia to ,  ac c an to  
a i  te mi  t r ad i z i o n al i ,  app ro cc i  p iù  av an zat i  c on nes s i  pe r  ese mp io  co n  i  
n uov i  mo de l l i  de l l a  me n te .  
 
<h t tp : //www. fa r s iu n idea . i t /e d i z i o n i/ vo lu mi /sche da_ vo lume .p hp ?v i s t a=s c he da&















APRILE,  L .  (2010 ) .   
Ps ico log ia de l lo   
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I l  vo lume ,  pubb l i cato  in  onore  d i  F i l ippo  Bosch i ,  s i  compone  d i  
un ' in troduz ione e  sed ic i  con tr ibu t i  che  r ipo r tano  s tud i  e  r i ce rche  real i zzate  
da au to r i  d i  v ar ie  Un ive rs i tà i ta l i ane ,  t ra  cu i  F i renze ,  Padova,  Roma,  
T r ies te ,  spesso  in  co l laboraz ione  con  grupp i  d i  s tud ios i  d i  p res t ig iose  
Un ive rs i tà s tran ie re .  I l  vo lume  presen ta qu ind i  al cune  de l le  p iù  agg io rnate  
acqu is iz ion i  sc ien t i f i che  su l la ps i co log i a de l la l e t tu ra  in  par t i co lare  e  de l lo  
sv i luppo  cogn i t i vo  e  l ingu is t i co  in  generale ,  ed  è  des t in ato  non  so lo  a  
spec ial i s t i  e  cu l to r i  de l  se t to re ,  ma anche ag l i  s tudent i  un ive rs i tar i  
impegn ati  ne l l o  s tud io  de l la  ps i co log ia de l lo  sv i luppo  e  de l l ' educaz ione .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/ebook/Apr i l e -Lu ig i/Ps i co l og ia -de l l o -
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Ps i co lo g ia  s o c ia l e .   


























Ne l  f o rn i re  un a p an o ramic a co mp le ta  de l l a  ps i co lo g ia  s o c ia l e  i l  v o lu me  
a iu ta  i l  l e t to r e  ad  ac co s tars i  a l l e  te mat i ch e  car a t te r i z z an t i  l a  d i s c ip l i n a,  
c o me  ad  e s e mp io  l ' i n f lu en za s o c ia l e ,  l a  c o s t ru z i on e  s o gge t t i v a  
de l l ' amb ie n te ,  i l  b i sogn o  ind i v idu ale  d i  au to s t i ma .  L ' app ro cc i o  p ro po s to  è  
d i  t i po  n ar ra t i v o  e  f a r i co rs o  ad  e se mp i  c on c re t i ,  de sun t i  da l l a  v i ta  
qu o t id ian a ,  n e l l ' i n te n to  d i  v e r i f i care  l ' app l i caz i o ne  p ra t i c a  de i  d i ve rs i  
as s u n t i  te o r i c i .  
 
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB















ATTIL I ,  G.  (2011 ) .   
Ps ico log ia soc iale  :   
t ra  bas i  inn ate  e   
in f luenza deg l i  al tr i .   

















In  modo  ch iaro  e  acce ss ib i le ,  i l  vo lume  presen ta le  d ive rse  scuo le  teo r i che  
che  hanno  con tr ibu i to  a cos t i tu i re  l a ps i co log ia soc iale ,  i l lu s trando  i  
conce t t i  d i  base  che  def in iscono  i  conf in i  de l la d isc ip l ina.  Par t i co lare  
at tenz ione  v iene posta  su l la in te raz ione tra n atura e  cu l tu ra,  su l le  
d imens ion i  innate  che  en trano  in  g ioco  ne l la  cos truz ione  de l le  re laz ion i  con 
g l i  al t r i  e  su  que l le  che  invece  s i  de l ineano  ne l l 'ambien te  soc iale  in  cu i  
s iamo  immers i .  
 
<ht tp ://www. fa rs iun idea . i t/ed i z i on i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v i s ta=scheda&I
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Amore  e  od io ,  compor tamen ti  cooperat i v i  e  compet i t i v i ,  p r osoc ial i  e  
an t isoc ial i ,  af f i l ia t i v i  e  oppos i t i v i :  in  ques to  l ib ro  al cun i  s tud ios i  d i  f ama 
in te rn az ionale  ev idenz iano  le  rad ic i  co l l e t t i ve  e  l e  d imens ion i  ind iv idual i  
de l la v io lenza.  Sve lano  i  p rocess i  inconsc i  e  g l i  arche t ip i  de l l ' aggress iv i tà 
uman a.  R in tracc iano  le  o r ig in i  b io log i che  e  i  f ondamenti  cu l tu ral i  
de l l ' immagine  de l  nemico .  D is egnano ,  anche ,  i  poss ib i l i  con to rn i  d i  una 
pedagog ia  de l l a pace  e  d i  un 'educaz ione  al l a  non  v io lenza.  
 
<ht tp ://www. l i b re r i aunive rs i ta r i a . i t/nemico -ha- coda-ps i co l o g ia -















BARONI ,  M.R.  (1998 ) .   
Ps ico log ia  ambien tale .   















La ps ico log ia ambien ta le  è  la d isc ip l in a che  s tud ia le  re laz io n i  tra l e  
pe rsone  e  i l  l o ro  ambien te ,  non  so lo  f is i co ,  natura le  o  cos tru i to ,  ma anche 
soc iale .  Che  cosa f a d i  una s tanza occupata te mporane amente  (d i  albe rgo ,  
d i  co l l eg io ,  d i  casa d 'al tr i )  l a nos tra s tanza?  Come c i  cos tru iamo  una 
mappa menta le  pe r  o r ien tarc i  in  una c i t tà  che  non conosc iamo  bene? 
Pe rché al  r i s to ran te  i  p r imi  tavo l i  o ccupati  sono  que l l i  d 'ango lo ,  po i  que l l i  
lungo le  pare t i  e  so lo  al l a f ine  que l l i  in  mezzo?  Qual i  l egami  af f e t t i v i  
ins taur iamo  con  i  luogh i  de l la nos tra  v i ta ,  e  come  s i  genera,  qu ando  ce  ne  
al l on tan iamo ,  i l  sen t imen to  un ive rsale  de l la nos ta lg ia?  A l la luce  de i  p iù  
recen t i  sv i lupp i  de l la d isc ip l ina,  e  senza trascurare  aspe t t i  app l i cat iv i  e  d i  
r i ce rca,  i l  vo lume  i l lus tra le  pr inc ipal i  teo r ie  che  sono  s tate  e laborate  su i  
p rocess i  cogn i t i v i ,  a f f e t t i v i ,  e moz ional i  a t t raverso  cu i  c i  me t t i amo  in  
re laz ione  con  un  ambien te  e  ce rch iamo  d i  darg l i  s ign i f i cato .  
 
<ht tp ://www. fa rs iun idea . i t/ed i z i on i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v i s ta=scheda&I
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In  presenza d i  un  conf l i t to  d i  in te ress i ,  qual i  p r inc ip i  e  qual i  rego le  
garan t iscono  una dec is ione  g ius ta?  I l  senso  d i  g ius t i z ia der iva dal l ' es i to  
de l le  dec is ion i  oppure  da co me  ques te  sono  s tate  ragg iun te?  In  che  modo  s i  
valu ta l a  responsab i l i tà  d i  ch i  comme t te  un  reato  e  in  che  modo  c i  s i  
aspe t ta  che  debba essere  pun i to?  I l  vo lum e  presen ta le  r i spos te  che  la 
ps i co log ia soc iale  h a dato  a  ques t i  in te r rogat iv i  e  an al i zza,  a  par t i re  dal le  
sue  o r ig in i ,  l e  d ive rse  f o rme  de l  rappor to  tra  ps ico log ia e  s is te ma de l  
d i r i t to .  A l  f ondo ,  una ques t ione  c ruc iale :  sono  sc ien t i f i camen te  leg i t t ime  l e  
pre tese  de l la ps i co log ia d i  cos t i tu i rs i  come  f on te  d i  valu taz ion i  ogge t t i ve  in  
campo  g iud iz iar io ,  o  come  punto  d i  par tenza per  r i f o rme  s ia procedural i  s ia 
sos tanz ial i ?  Un  l ib ro  al  se rv iz io  de l le  f inal i tà  pro f ess ional i zzan t i  de i  nuov i  
cu r r i co l i  un ive rs i ta r i  e  de l le  r i ch ies te  d i  agg io rnamen to  espresse  da 
operato r i  e  pro f ess ion is t i ,  in  ambi to  s ia ps i co log i co  s ia g iu r id i co .  
 
<ht tp ://www. fa rs iun idea . i t/ed i z i on i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v i s ta=scheda&I










BERTOLINI ,  F .  (2010 ) .   
Contrabbandie r i  d i   
ve r i tà :  l a  Sho ah  e   
la  s indrome  de i   
f als i  r i co rd i .   














Fr ida Ber to l in i  r i f l e t te  su l lo  s tatu to  de l la  tes t imon ianza e  su l la su a 
traduz ione  in  un  co rpus  le t te rar io  che  s i  è  innervato  ne l la cosc ienza de l le  
soc ie tà occ iden tal i ,  a t t raverso  l 'an al is i  d i  t re  opere ,  ad  ampia d i f f us ione ,  
o r ig inar iamen te  d i f f use  come  ve r id i che  e  po i  r i ve lates i  de i  c lamoros i  f als i .  
I  l ib r i  d i  B in jamin  Wi lkomirsk i ,  Misha Def onseca e  Bernard  Ho ls te in ,  tu t t i  e  
tre  spacc iat is i  pe r  sopravv issu t i  al l a Shoah  e  po i  smascherat i  ne l  l o ro  
ruo lo  d i  ladr i  d i  iden t i tà ,  c i  inducono  a una p lu ral i tà  d i  r i f l ess ion i .  La 
pr ima de l le  qual i  demanda al  ruo lo  de l la memor ia in  una soc ie tà  dove  " i l  
g rande  s i lenz io  de l le  cose  s i  t ramu ta ne l  suo  con trar io  a t t raverso  i  media.  
I l  re ale  o ramai  s trapar la"  po i ché  " i  raccon t i  d i  c iò  che  accade  cost i tu iscono  
la  nos tra  o r todoss ia"  (Miche l  De  Cer te au ) .  
(Claud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788849134629/be r to l in i - f r i da/cont rabband ie r i - ve r i ta -
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ins i curezza i ta l i an a :   
ps i co log ia d i  t re  n az io n i   
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Ques to  sagg io  s i  in te r roga su l  des t ino  de l le  naz ion i  europee  in  un mo mento  
d i  g rande  drammat ic i tà ,  r iuscendo a co l l o care  g l i  even t i  in  un  quadro  
s to r i co  che  guarda al  f u tu ro .  T re  sono i  paes i  che  B ibò  prende in  
cons ideraz ione  e  ind iv idua per  ognuno  una "pato log ia"  de l l a  sua ps ico log ia 
po l i t i ca  che  ne  in f luenza le  v i cende  naz ional i  e  con tr ibu isce  al  c ro l l o  
de l l ' equ i l ib r io  europeo.  
 
<ht tp :// l ib re r i a r i z zo l i . co r r i e re . i t/ I s te r i a - te desca -paura- f rance se - ins icure zza -
i ta l i ana . -Ps i co l o g ia -d i - t r e -naz i on i -da -Napo leone -a -
H i t le r/hNasEWcVGpYAAAEpvNxn1scM/pc?Ca ta lo gCa te go ry ID=Ao2sEWcWQDMAAA












BILLIG,  M.  (1995 ) .   
Ideo log ia  e  op in ion i  :   
s tud i  d i  ps i co log ia   
re to r i ca.   




















Da cos a n asce  i l  «senso  comune »?  Come s i  f ormano  e  s i  d if f ondono  le  
op in ion i?  Pe rché s i  c r is tal l i zzano  in  ideo log ia e  s i  t rasf o rmano  in  s tru mento  
d i  po te re?  La ps ico log ia soc iale ,  u t i l i zzando  i  me tod i  de l l a r e to r i ca,  c i  
sve la i  meccan ismi  d i  f ormaz ione  de l  consenso .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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Chiunque ,  in  par t i co lar i  c i r cos tanze ,  può  in f ie r i re  con tro  un  al t ro  essere  
umano :  ques to  è  quan to  emerge  dal l ’ impress ionan te  v iagg io  ne l le  
prof ond i tà de l  mal e  condo t to  da P ie ro  Bocch iaro .  Pag in a dopo  pag in a,  
l ’an al is i  avv incen te  e  r igo rosa o f f er ta  dal l ’ au to re  annu l la  l o  scar to  
( s i cu ramen te  conf o r tan te )  t ra  ‘buon i ’  e  ‘ cat t i v i ’ ,  me t tendo  f ata lmente  in  
c r is i  la  trad iz ionale  d i co to mia Bene/Male .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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A  par t i r e  d al l e  acqu is i z io n i  de l l a  ps i co l o g ia  s pe r imen ta l e ,  de l l e  s c ien ze  
co gn i t i v e  e  de l le  ne u ro s c i en ze  su l  f unz io n ame n to  de l l a  me n te ,  i l  man u ale ,  
p i on i e r i s t i c o  ne l  suo  ge ne re ,  o f f re  a  qu an t i  o pe ran o  in  amb i to  g i u r id i co  g l i  
s t ru me n t i  u t i l i  a  c o mpren dere  i  me ccan ismi  d i  r ag i o n ame n to  e  de c is i one  
ch e  e n tran o  in  g i oco  ne l  l av o ro  d i  av v o ca t i  e  g iu d i c i .  
 
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /u n ive rs i t a /s che da_ vo lume .p hp ?v i s t a=s c he da& I





















BOURDIEU,  P .  (2001 ) .   
L a d i s t i n z i o ne  :  c r i t i c a   
s o c ia l e  de l  gus to .   






























A l la  s u a pu bb l i caz i on e  qu es to  l av o ro  d i  Bo urd ie u  f u  acco l to  co n  eno rme  
in te res se ,  pe r ché  p ro pone v a in  mo do  rad i c a l me n te  n u ovo  le  e te rne  
r i f l es s ion i  su  es te t i c a ,  ar te  e  cu l tu r a .  Qu e s ta  v o l ta  d i s co rs i  ch e  p ren dono  
v o len t i e r i  l a  tan ge n te  de l l ' as t r a t te zz a v e n iv an o  con c re tame n te  r i v is i ta t i  -  
s u l l a  bas e  d i  un a c ap i l l are  r i ce r ca  e mp i r i ca  -  c o me  p ro b le ma d i  s ce l te  e  
p re f e ren ze  de i  d iv e rs i  so gge t t i  s o c ia l i .  In  un  s is te ma s t ru t tu r a to  d i  gus t i ,  
i n f at t i ,  l ' ado z i o ne  d i  un o  s t i l e  d i  v i ta  e  de i  su o i  con tr as s e gn i  d i s t i n t i v i  
r i f l e t te  l e  c on d i z ion i  d i  e s i s te n za mate r i a l e  d i  c l as s i  e  ce t i  s o c ia l i .  
 
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ? I SBNA RT=080 69 -















BROWN,  R.  (1997 ) .   
Ps ico log ia soc iale   
de l  p reg iud iz io .   

















I l  p reg iud iz io  è  uno  de i  p rob lemi  soc ial i  p iù  d i f f us i  e  pe rs is ten t i  de l l e  
soc ie tà umane .  Ne l  vo lume  la ques t ione  è  af f r on tata  secondo  un  approcc io  
ps i cosoc iale ,  che  ha come  ob ie t t i v i  s ia l a  s p iegaz ione  de l  f enomeno ,  s ia l e  
poss ib i l i  s trateg ie  per  con tras tar lo .  I  l e t to r i  sono anz i tu t to  in tr odo t t i  al l e  
pr inc ipal i  acqu is iz ion i  de l la r i f less ione teo r i ca e  de l la r i ce rca su l  
p reg iud iz io .  Par t i co lare  at tenz ione  è  r ise rvata  a un  aspe t to  c ruc iale  de l  
p rob lema:  i l  pass agg i o  de i  p reg iud iz i  da generaz ione  a generaz io ne ,  c ioè  i  
modi  de l l a l o ro  tras miss ione  ai  bambin i  in  d ive rs i  con tes t i  soc ial i .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788815060921/br own- rupe r t/ps i co lo g ia -soc ia le -



















BRUNER,  J .  (2009 ) 2 .   
L a me n te  a  p iù   
d ime n s i on i .   




























L a c ap ac i tà  d i  n ar r ar e  è  l a  d ime n s io ne  f ondame n ta l e  e  i ns oppr imib i l e  de l  
pe ns ie ro  u man o .  I l  p e n s ie ro  n ar ra t i v o  -  ch e  cos t ru i s ce  i n f in i te  po ss ib i l i tà  
a t t r av e rso  l a  paro l a ,  immag in i ,  i nv en z ion i  e  r i co rd i  -  è  c iò  che  pe rme t te  a  
o gnun o  d i  no i  d i  c r e are  i l  p ro p r i o  mon do  e  l a  p ro p r ia  ide n t i tà .  U n o  s tu d io  
a  c av al l o  t r a  ps i co log ia  co gn i t i v a  e  e vo lu t i v a ,  l i n gu i s t i ca ,  an t r o po l og ia  
s imbo l i ca  e  te o r ia  l e t te r ar i a ,  ch e  in f ran ge  l ' a t te n z i o ne  un i l a te ra l e  ag l i  
as pe t t i  l o g i c i  e  s is te mat i c i  de l l a  v i ta  me nta l e .  Je ro me  Brun er ,  do po  av e r  
s vo l to  l a  magg i o r  par te  de l l a  s u a c ar r i e ra  ad  H arv ard ,  h a in s e gn ato  a  
Oxf o rd ,  p re ss o  l a  Ne w Sch o o l  f o r  So c ia l  R e se ar ch .  
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 207761 9 /b rune r - j e rome - s - /me n te -p iu -












BURR,  V .  (2000 ) .   
Ps ico log ia de l le   
d i f f erenze  d i  genere .   















Gioch i  inf an t i l i ,  abb ig l iamen to ,  l ingu agg io ,  ruo l i  soc ial i :  in  tu t te  ques te  
d imens ion i ,  e  in  mo l t i ss ime  al t re ,  i l  genere  ( l ' iden t i tà  sessuale )  conno ta le  
nos tre  v i te  in  modo  mu l t i f o rme ,  p iù  o  meno  so t t i l e ,  p iù  o  meno  ec latan te ,  al  
pun to  che  f in isce  pe r  essere  cons iderato  co me  un  dato  "n aturale "  e  pe r  
scompar i re  ai  nos tr i  o cch i .  Ma l ' esper ienza es is tenz iale  e  soc iale  
de l l ' esse re  uomo  e  que l la de l l ' esse re  donna sono ,  ne l la l o ro  compless i tà,  
tu t t ' a l t ro  che  scon tate  e  ce r tamen te  non  r i conduc ib i l i  a l  mero  f at to re  
b io log i co .  R icon osce re  l ' in f luenza de i  f a t to r i  ps i cosoc ial i  ne l l e  d if f e renze  di  
genere  è  dunque  i l  p r imo  passo  non  so lo  ve rso  una co mprens ione  meno 
un ivoca e  superf i c iale  de i  rappor t i  in te rpersonal i  e  soc ial i ,  ma an che  ve rso  
poss ib i l i  s trateg ie  d i  cambiamen to .  A  par t i re  d a ta le  premessa,  ques to  
vo lume  an al i zza le  d ive rse  aree  in  cu i  l a v ar iab i le  "genere "  r i su l ta  
r i l evan te :  l a  pe rsonal i tà  ind iv iduale  e  i  ruo l i  f ami l i ar i ,  l ' educaz ione e  i l  
lavo ro ,  i  media  e  l a  l o ro  in f luenza ne l la rappresen taz ione  de i  sess i .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php? ISBNART=07657 -
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La ps ico log ia soc iale  s tud ia i  compor tame nti  e  l a f o rmaz i one  de i  g iud iz i  
deg l i  ind iv idu i  al l a luce  de l  f unz ionamento  de l  nos tro  s is tema co gn i t i vo .  I l  
vo lume  è  un ’ in troduz ione ,  r i cca d i  esempi  concre t i ,  a i  p r inc ipa l i  mode l l i  
teo r i c i  che  af f ron tano  le  temat i che  de l la pe rcez ione  de i  s ingo l i  e  de i  g ruppi  
e  de l l ’au to percez ione .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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I l  vo lume  in tende  r ispondere  al  c rescen te  in te resse  de l la  comun i tà  
sc ien t i f i ca pe r  i  p rob lemi  ep is te mo log ic i  de l la ps i co log ia e  presen ta ,  con 
s t i l e  p iano  e  d idat t i co ,  un 'anal is i  s is temat i ca de i  p r inc ipal i  parad igmi  
teo r i c i  p re sen t i  in  ps i co log ia ( compor tamen tis mo ,  cogn i t i v ismo ,  
cos truz ion ismo  soc ial e ,  approcc io  s is temico  re laz ionale  e  ps i coan al is i )  in  
re laz ione  ai  l o ro  f ondamenti  ep is temo log ic i ,  p r imi  c inque  cap i to l i ,  con  i  
necessar i  agg io rn amenti  pe r  la nuova ed iz ione ,  sono o r gan izzat i  in  due 
par t i  in te r re la te :  espos iz ione  de l la teo r ia  ( s ia  g l i  aspe t t i  s tru t tu ra l i  de i  
s ingo l i  approcc i ,  s ia  l e  l o ro  r i cadu te  s u l  p iano  soc iale  e  c l in i co )  e  
cons ideraz ion i  ep is temo log iche .  cap i to lo  conc lus ivo ,  comple tame nte  r iv is to  
ne l la nuova ed iz i one ,  an al i zza c r i t i camente  l ' immagine  r iduz ion is t i ca  
de l l ' esse re  umano  che  s i  f a spesso  der ivare  dal le  indag in i  
neurosc ien t i f i che .  In  esso  s i  mos tra  come  tale  immagine  non  s ia 
g ius t i f i cata dal l a so la ev idenza empi r i ca  e  come  i l  rappor to  mente -co rpo  
possa essere  r i cos tru i to  in  modo  p iù  conv incen te  en tro  una co rn ice  
de l l ’emergen t ismo  dual is ta .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788843059102/cas t i g l i on i -marco/mode l l i -
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La ps ico log ia po l i t i ca h a assunto  in  ques t i  ann i  un  ruo lo  cen trale  
ne l l 'ambi to  de l la ps i co log ia soc iale  app l i cata ,  af f ron tando  una se r ie  d i  
ques t ion i  r i l evan t i  pe r  g l i  s tud ios i  come  per  i  c i t tad in i .  Qu al i  sono  le  
in f ormaz ion i  po l i t i che  che  c i  co lp iscono  d i  p iù?  Su  cosa s i  bas a la nos tra 
sce l ta d i  vo to ,  su l l a f ede l tà a un  par t i to ,  su l le  carat te r is t i che  de i  candidat i  
o  su l l ' ope rato  d i  un  governo?  S i  può  par lare  d i  f ondamenti  ps i co log i c i  de l le  
ideo logie?  Come u t i l i zzano  i  po l i t i c i  i l  l inguagg io  pe r  ragg iungere  i  l o ro  
scop i?  I l  vo lume  r isponde a ques t i  e  a l tr i  in te r rogat iv i  o f f rendo un 
compendio  de l la d isc ip l ina agg io rn ato  ag l i  sv i lupp i  p iù  recen t i .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/ scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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I l  te s to ,  do po  av e r  i l l u s t ra to  l e  d i v e rse  t i po lo g ie  d i  e mo z ion i  e  i  r e la t i v i  
app ro cc i  s o c i o lo g i c i  -  f un z io n al i s ta ,  po s i t i v i s ta ,  de l l o  s camb i o  so c ia l e ,  
c o nf l i t tu a l e ,  i n te raz i o n is t i c o  e  cos t ru t t i v i s ta  -  i n d i v idu a a l c u ne  aree  
af f e t t i v e  -  i l  s é ,  i l  male s s ere ,  l ' eu de mo n ia ,  l ' i n ade gu ate zz a,  i l  t i mo re ,  l a  
p ros o c ia l i tà ,  l o  s degn o ,  l a  r i v a l i tà  e  l ' agg re ss iv i tà  -  te n tan do  d i  
o sse rv arne  i  r i f l es s i  i n  d i ve rs i  amb i t i  de l l a  v i ta  s o c ia l e .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =10 44 .27 > ,  
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A t t r av e rso  d is t i n z io n i  se man t i ch e ,  r i f l e ss i o n i  s u l  pe ns ie ro  de i  c l as s i c i  
de l l a  s o c i o lo g ia  (Du rkh e im,We be r ,  S imme l  e  Pars ons )  e  r i co gn iz i on e  de l l e  
amb iv al e n t i  mo d al i tà  d i  man i f es taz i o ne  emo z i o n al e  ne l l a  v i ta  qu o t id ian a  
co n te mpo ran e a,  l ’ au to re  i n te n de  gu idare  a l l a  s co pe r ta  de g l i  s tu d i  
( s oc io l o g i c i ,  ma n o n  so l o )  su g l i  "s ta t i  de l  s e n t i r e " .  P r ov an do ,  ne l l o  s te sso  
te mpo ,  a  f o rmu lare  do m an de  e  i po te s i  d i  r i c e r ca  pe r  co mpre ndere  pe r ché ,  
o gg i ,  s e mbra e s se re  co s ì  d i f f i c i l e  man i f es ta re  que l lo  ch e  o gnun o  d i  n o i  
s en te  de n tr o .  
 
<h t tp : //www.c a ro cc i . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n=co m_ ca roc c i & ta sk =s c he da l ib r o& I te m i
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Perché una r i ch ies ta f o rmu lata in  un  ce r to  modo  v iene  resp in ta ,  men tre  una 
r i ch ies ta iden t i ca ,  pe rò  presen tata  in  man ie ra leggermente  d ive rsa,  o t t i ene  
invece  i l  r i su l ta to  vo lu to?  C iald in i  ha scoper to  che  al l a base  de l le  mig l i aia 
d i  ta t t i che  usate  quo t id ian amen te  dai  pe rsuasor i  c i  sono  se i  s chemi  
f ondamen tal i :  in  questo  l ib ro ,  ce lebre  in  tu t to  i l  mondo ,  ne  r ive la tu t t i  i  
meccan ismi  d i  f unz ionamen to .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788809748675/c ia ld in i - robe r t -b -/a rmi -de l l a -
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Che  cos ’è  la r i ce rca qual i ta t iv a?  Qu ale  ruo lo  può  occupare  tra  i  me tod i  d i  
r i ce rca in  ps i co log ia s oc iale?  I l  vo lume  ten ta  d i  r i spondere  in  modo  ch iaro  
ed  esaur ien te  a quest i  in te r rogat iv i ,  al l a luce  de l  d ibat t i to  p iù  recen te ,  
o r ien tando  ch i  vuo le  f are  r i ce rca ne l l a v ar ie tà  de l le  prospe t t i ve  teo r i che ,  
de i  me tod i  e  de l le  tecn iche  d i  indag ine  at tu almen te  d ispon ib i l i .  
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& I temid
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Essenz iale  pe r  la  v i ta  uman a,  i l  c ibo  svo lge  f unz ion i  che  vanno  ben  o l tre  i l  
sos ten tamen to .  Su l  c ibo  -  barome tro  de l  nos tro  benessere  f i s i co  e  ps i ch ico  -  
s i  concen tra un a sempre  magg io r e  at tenz ione  pubb l i ca,  come  tes t imon ia 
l ' in te resse  pe r  ce r t i  ve rs i  ossess ivo  che  a  ques to  argomen to  r ise rvano  i  
media .  Tu t tav ia ,  se  s i  esc lude  i l  con tr ibu to  de l l 'an tropo log ia,  è  so lo  neg l i  
u l t imi  ven t i  ann i  che  g l i  s c ienz iat i  soc ial i  ne  hanno  f at to  un  ogge t to  d i  
s tud io .  Ques to  vo lume i l lus tra le  pr inc ipal i  r i ce rche  de l la ps i co log ia soc iale  
ne l  campo  de l l 'a l imentaz ione .  Sono  esamin at i  l ' in f luenza de i  f at t o r i  soc ial i  
in  re laz ione  al le  sce l te  al imen tar i ,  a l  c on tro l l o  de l  peso ,  a i  d is tu rb i  
al imen tar i ,  ed  è  anal i zzato  i l  r appor to  tra  s tress  e  c ibo ,  t ra c ibo  e  
presen taz ione  d i  sé .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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S i  r i t i e n e  co mune me n te  che  l ' i nv as i one  de l l a  p au ra  n e l le  so c ie tà  
co n te mpo ran ee  s ia  l ' es i to  de l l ' as s en za d i  po l i t i ch e  adegu ate  n e l  
c o n tras tare  l a  c r imin al i tà  d i l ag an te  e  ne l  r i s tab i l i r e  l ' o rd ine  ne l le  c i t tà .  
L ' au me n to  de l  nu me ro  d i  r e at i  e  l ' e f f e ra te zza co n  cu i  ven gono  co mme s s i  -  
s i  d i ce  -  p r odu con o  un  sen so  d i f f uso  d i  i ns i cu rezza ch e  s i  t rad u ce  i n  un a 
r i ch ies ta  d i  magg i o re  p ro te z i one  da e p i sod i  c r imin al i  e ,  d i  co ns e gue nza,  
i n  u n a l e g i t t i ma do man d a d i  magg i o re  seve r i tà .  Su l l a  l i n e ar i tà  d i  ques to  
pe r co rs o  s i  so no  cos t ru i te  g ran  par te  de l le  po l i t i ch e  d i  s i cu rezza u rban a  
ado t ta te  f ino  ad  o gg i . I l  l av o ro  de l l ' au to re  s i  sv i lu ppa lu n go  i l  s en t i e r o  
i n te rp re ta t i v o  che  u n is ce  i  t r e  c on ce t t i  d i  pau r a,  c r imin al i tà  e  o rd ine ,  con  
l ' i n te n to  d i  ap p ro f on d i rne  c r i t i came n te  o gn i  p as s agg i o .  
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978881 414209 3 /co rne l l i - r obe r to /p au ra - e - o rd i ne -
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La pubb l i c i tà  occu l ta  è  i l  po te re  d i  p lasmare  i l  consumato re  inv iandog l i  
messagg i  dai  qu al i  non  può d i f enders i .  In to rno  a ques to  la to  oscuro  de l  
mondo  de l la comun icaz ione  sono  f io r i te  inc h ies te ,  teo r ie  e  addi r i t tu ra  
leggende .  Ma non  tu t te  l e  s trateg ie  e  g l i  s t rumenti  d i  co mun icaz i one  sono 
ragg i r i  inv is ib i l i  a i  dann i  de l  pubb l i co .  Ogg i  l a pe rsuas ione  avv iene 
pe r lop iù  in  man ie ra scoper ta ,  palese  e  addi r i t tu ra  ce rcando  d i  tras f o rmare  
i l  consumato re  in  compl i ce  de l  g ioco  sedut t i vo  in to rno  al l a merce  ( i  p rodo t t i  
vengono  rappresen tat i  come  b isogn i  impresc ind ib i l i  pe r  una v i ta e qu i l ib rata  
e  f e l i ce ) .  I l  c inema,  i  romanz i ,  l ’ ar te ,  l a  mus ica sono  p ien i  d i  au ten t i che  
pubbl i c i tà ,  po i ché  ormai  l a  s tessa  re a l tà  quo t id ian a è  cos tru i ta e  
de te rmin ata da que l le  immagin i ,  che  d i  f a t t o  c i  impediscono  d i  v ive re  in  un 
mondo  «unbranded» ,  un  mondo  pr ivo  d i  marche .   
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Cosa c i  insegna la ps i co log ia su l l ' o r ig ine  de l la guer ra?  Qu ale  l egame c ' è  
f ra aggress iv i tà e  guer ra?  Che  cos 'è  e  come  s i  svo lge  la guer ra ps ico log i ca?  
Qu al i  sono  le  cause  ps ico log i che  che  f anno  perdere  le  guer re?  Come s i  
ges t isce  lo  s tress  e levato  de i  mi l i tar i  duran te  i  co mbat t ime nti?  Come  
comandare  g l i  uomin i  in  bat tag l i a?  Che  prob lemi  pone  i l  combat t imen to  in  
mon tagn a?  Come addes trare  le  rec lu te  al  f ine  d i  o t tenere  de i  so ldat i  
mo t iv at i  e  valo ros i?  Sono ques t i  al cun i  esempi  d i  in te r rogat iv i  a cu i  ques to  
manu ale  d i  ps i co log ia  mi l i tare  vuo le  o f f r i re  una r ispos ta .  
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I l  tes to  i l lus tra i  p r inc ipal i  f enomen i  f is io log i c i  e  ps i co log i c i  so t tes i  al l a  
l e t tu ra :  i  mov imen ti  o cu lar i  e  la l e t tu ra ve loce ,  la pe rcez ione e  i l  
r i conosc imento  de l le  le t te re  e  de l le  paro le ,  la  comprens ione  d i  tes t i  s c r i t t i ,  
i l  p rob lema de l l a  d is less ia.  
 
<ht tp ://www. la f e l t r ine l l i . i t/p roduc ts/9788815061089/Ps ico lo g ia_de l l a_ l e t tu ra/C
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Ne l l ’ impos tare  i  d ive rs i  argo menti  –  dal l a  b io log ia a i  p rocess i  cogn i t i v i ,  
dal l ’ apprendimen to  e  me mor ia al  l inguagg io ,  al  pens ie ro ,  al l ’ in te l l i genza 
f ino  al l a mo t iv az ione e  al l ’ emoz ione –  i l  cu rato re  de l  vo lume  ha in teso  
conf ez ionare  uno  s trumento  adat to  al l e  es igenze de l  pubb l i co  i tal i ano ,  
e f f icace  pe r  comprendere  i  meccan ismi  f ondamen tal i  so t tes i  al  
f unz ionamen to  de l la  ps i che  uman a.  Un a in troduz ione  ch iara e  g l obale  al l e  
sc ienze  ps ico log i c he  par t i co larmen te  u t i l e  a tu t t i  co lo ro  che  s i  accos tano  
per  la  pr ima vo l ta  a l l o  s tud io  d i  ques ta  d isc ip l ina.  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/un ive rs i ta/scheda_vo lume .php?v i s ta=sche da&IS
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Al la luce  deg l i  event i  t rau mat i c i  che  hanno f ino ra co lp i to  l ' uman i tà e  
cons iderando  l 'a t tu ale  c l ima d i  a t tenz ione  r ivo l to  al  pe rpe trars i  de i  recen t i  
accad imen ti  catas t ro f ic i ,  s i  può  comprendere  i l  mo t ivo  pe r  cu i  s i  r ip ropone 
l 'u rgenza d i  in te rven i re  in  man ie ra s tru t tu rata a  sos tegno  de l le  
prob lemati che  ps ico log i che  che  co invo lgono  le  pe rsone  co lp i te .  
Espropr ia to  de l lo  spaz io ,  de l  tempo ,  de i  l egami  f ami l i ar i ,  de i  p ropr i  ogge t t i  
e  de l  l o ro  s ign i f i cato  s imbo l i co ,  de l  p ropr io  ruo lo ,  de l le  propr ie  ab i tud in i  e  
s i cu rezze ,  l ' ind iv iduo  s i  t rova a dover  prendere  possesso ,  f orzatamen te ,  d i  
una nuova re al tà ps i co log i ca e  a me t te re  in  at to  un  processo  d i  
adat tamen to  ad  una s i tu az ione  che  ha cance l l a to  tu t t i  i  p ropr i  segn i  d i  
r i conosc imento .  L ' impat to  è  f o r te  e  c iò  che  e ra s tato  f ino  ad  un  at t imo  
pr ima s i  f a me mor ia d i  un 'al tra v i ta ,  che  improvv isamente  non c ' è  p iù ,  e  
che  dal l ' a t t imo  success ivo  r i ch iede  una r io rgan izzaz ione  a l i ve l l o  
ind iv iduale  e  pr obab i lmen te  anche  comun i ta r io  e  co l l e t t i vo .   
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1760 .10> ,  
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Un’ in troduz ione  al l ’ approcc io  d isco rs ivo  in  ps i co log ia soc iale  che  ne  
r i cos tru isce  le  o r ig in i ,  ne  espone  i  me tod i  e  ne  presen ta  le  pr inc ipal i  aree  
te mat i che  d i  r i ce rca:  me mor ia e  r i co rdo ;  a t t r ibuz ione e  sp iegaz ione ;  
a t tegg iamen ti ,  op in ion i ,  p re g iud iz i  e  rappresen taz ion i  soc ial i ;  
categor izzaz ione  e  iden t i tà  soc iale .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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Mol te  pe rsone ,  ogn i  g io rno  e  a v ar i  l i ve l l i ,  s i  pongono  domande  che  hanno  a 
che  f are  con  i l  f unz ionamen to  de l le  o rgan izzaz ion i .  E '  poss ib i l e  mig l i o rare  
i l  f unz ionamen to  d i  u n  uf f ic io ,  d i  un  repar to  ospedal ie ro ,  d i  una sq uadra d i  
mon tagg io?  Può  una de te rmin ata procedura burocrat i ca e ssere  p iù  
e f f icace?  Come s i  o t tengono  mig l i o r i  p res taz ion i  da un a un i tà  d i  lavo ro?  
Ques ta ch iara in troduz ione  al l a ps i co log ia de l le  o rgan izzaz ion i  f o rn isce  
una r ispos ta a tal i  ques i t i ,  a par t i r e  dal l ' assunto  che  non  s i  deve  tan to  
s tud iare  l a s ingo la  o rgan izzaz ione  come  en t i tà ,  qu an to  anal i zzare  i  
compor tamen ti  che  al  suo  in te rno  hanno  luogo .  Ind iv idu i  e  g rupp i  hanno 
in f at t i  un 'es is tenza r eale ,  f a t ta  d i  in te ress i ,  p re f e renze ,  valo r i ,  s cop i :  dai  
l o ro  rappor t i  s i  cos t ru iscono  i  p rocess i  o rgan izzat iv i  concre t i  e  queg l i  
s tran i  ar te f at t i  u man i  e  tecno log i c i  che  ch iamiamo  appunto  
"o rgan izzaz ion i " .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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Pu r  es sen do  u n ' e moz i on e  do lo ros a,  i l  s e nso  d i  c o lpa è  f ondame n ta l e  
n e l l ' app re n dime n to  de l le  re go l e  so c ia l i  e  n e l l ' acqu i s iz i one  de l  s ens o  d i  
r e spons ab i l i tà .  C i  s i  s en te  i n  co lpa pe r ché  s i  cap i s ce  che  i l  d isag i o  e  l a  
s of f e ren za a l t ru i  d ipen dono  dal  n o s t r o  co mpo r tame n to  e ,  qu in d i ,  s i  p r ov a 
i l  b i so gn o  d i  r ipar are .  In  qu e s to  mo do ,  l a  c o lpa h a u n a  f u nz i one  ad at t i v a  
e  cos t ru t t i v a  n e l l e  r e laz i o n i  so c ia l i .  C i  s ono  tu t tav i a  c as i  i n  cu i  
e s pe r ien ze  t r au mat i c h e  o  care n ze  af f e t t i v e  dan n o  o r ig ine  a  v e re  e  p ro pr ie  
pa to l o g i e  de l l a  co lpa ,  ch e  impe d is con o  a l l a  pe rs on a d i  i n te rag i r e  
ade gu atame n te  co n  g l i  a l t r i .  Qu e s to  l i b ro  c i  r i ve la  i  me cc an ismi  ch e  s i  
n as co ndono  d ie t r o  a  qu es ta  e mo z i on e  s oc ia l e ,  c i  d i c e  co me  n as ce  e  co me  
s i  man i f es ta ,  s ia  n e l le  s i tu az i o n i  p iù  co mun i  s ia  n e l l e  s i tu az i o n i  es t r e me ,  
qu e l l e  in  cu i  par ado s s alme n te  è  l a  v i t t i ma  a  s e n t i r s i  i n  co lpa,  c o me  ne l  
cas o  de g l i  abu s i  ses su al i  o  de i  so p rav v is su t i  a  u n a t r age d ia .   
 
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t / se n t i r s i - co lp a -b l as i o -pa o l a -  
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Le  prospe t t i ve  d i  lavo ro  sono  ne l  mondo d 'ogg i  tu t t ' a l t ro  che  def in i t i ve ,  
carat te r i zzate  da f requent i  cambiamen ti  che  impongono  ai  l av o rato r i  d i  
sv i luppare  conoscenze e  competenze  in  modo  con t inuo ,  d i  andare  "a scuo la 
pe r  tu t ta  l a  v i ta" ,  usare  tecno log ie  sempr e  p iù  sof is t i cate ,  ac ce t tare  l a  
f less ib i l i tà e  non  f issars i  su l la s tab i l i tà ,  essere  d ispon ib i l i  a l  cambiamen to  
e  c reare  da sé  le  propr ie  oppor tun i tà .  
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Un perco rso  ps icod inamico  e  ps i cosoc iale  che  possa r isu l tare  un  u t i l e  
con tr ibu to  non  so lo  a ch i  lavo ra in  ambi to  ps i co log i co ,  ma an che  a qu an ti  -  
operato r i  soc ial i ,  insegnan ti ,  f i gu re  in te rme die  de l le  prof ess ion i  d i  aiu to  -  
d ialogano  con  le  d inamiche  de l la conv ivenza ed  hanno  sce l to  d i  essere  
" cos tru t to r i  d i  so l idar ie tà" .  Da ques to  punto  d i  v is ta,  l e  r i ce rche  e  g l i  
approf ond imenti  sv i luppati ,  v anno  al  d i  l à  de l la mera ind iv iduaz ione  di  
in f ormaz ion i  e  s i  candidano  ad essere  s tru menti  pe r  la proge t taz ione 
de l l ' in te rven to  f o rmat ivo ,  soc iale ,  c l in i co :  s trateg ie  pe r  l a  p romoz ione 
de l l 'az ione  soc iale  pe r  una so l idar ie tà  mu l t i cu l tu rale .  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .187> ,  
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L a me to do lo g ia  de l l a  r i c e rca  i n  ps i co l og ia  s o c ia l e  r i su l ta  u n  te ma po r tan te  
i n  o gn i  cu r r i co lo  f o rmat i v o  i n  qu es to  amb i to  d i s c ip l in are  s ia  n e l l e  l au ree  
t r i e n n al i  e  s pe c ia l i s t i ch e  de l le  f aco l tà  d i  P s i co lo g ia ,  s i a  n e l l e  f aco l tà  n o n  
p re t tame n te  ps i co lo g i ch e  in  cu i  s i  i nse gn a  l a  Ps i co lo g ia  s o c i a l e  ( S c i enze  
de l l a  co mu n i caz i o ne ,  Sc i en ze  de l l a  f o rmaz i on e ,  Sc i en ze  po l i t i ch e ,  e c c . ) .  
Qu es to  v o lu me  p res en ta  i  c o n ce t t i  f o n dame n ta l i  e  g l i  s t ru me n t i  
qu an t i ta t i v i  e  qu al i ta t i v i  u t i l i z za t i  n e l l a  r i c e r ca  ps i co so c ia l e .  G l i  au to r i ,  
g raz i e  a  u n a e s pos i z io ne  ch ia r a  e  s e mp l i c e ,  f o rn is cono  l e  bas i  ne cess ar ie  
n on  s o lo  pe r  f are  r i ce r ca ,  ma an ch e  pe r  acqu i s i r e  cap ac i tà  d i  g iu d i z i o  
s u l l ' a t te n d ib i l i tà  de i  da t i  e  de l le  c on c lus i on i  de g l i  s tu d i  che  ven gono  
p res en ta t i  e  pu bb l i ca t i  o gg i g io rn o .   
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978881 511970 4 /d i - nuo vo - s an to /me todo lo g ia -de l l a -
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Uno  s tud io  accurato  de l le  emoz ion i ,  de l  ruo lo  de i  p rocess i  cogn i t i v i  ne i  
p rocess i  emotiv i ,  de l l e  emoz ion i  come f enomeno  soc iale .  Anal is i  
approf ond i te  sono  ded icate  a numerose  emoz ion i  come  la rabb ia ,  la paura,  
la  g io ia,  l ' imbarazzo  e  l a ge los ia .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=99&task=s cheda l i
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Se  lo  sc ienz iato  soc ial e  è  a suo  modo  un  " r iso lu to re  d i  en igmi " ,  ques to  l ib ro  
è  i l  suo  pron tu ar i o .  Sv i luppando  i  con tenut i  d i  "Come  s i  s tud ia l a soc ie tà .  
Una "casse t ta  deg l i  a t t rezz i "  pe r  l e  sc ienze  soc ial i " ,  E ls te r ,  ne l la sua 
an al is i  de l la sp iegaz i one de l  compor tamen to  soc iale ,  conf e rma la propr ia  
inc l inaz ione  ve rso  mode l l i  d i  medio  ragg io  in  cu i  te o r ia e  r i ce rca s i  
conf ron tano  cos tan te men te ,  e  mos tra  un a insaz iab i le  cu r ios i tà  i n te l l e t tu a le  
che  lo  po r ta a  con t in u i  sconf inamenti  ne i  te r r i to r i  de l l a ps i co log ia,  de l l a 
l e t te ratu ra,  de l l a f i losof ia,  de l l ' e conomia,  de l le  sc ienze  natural i .  Ma  
soprat tu t to  es pr ime  una inesaur ib i l e  propens ione  a scopr i re  e  r i so lve re  
"puzz le " ,  ne l  senso d i  rompicapo  o  en igmi  e  c ioè  f at t i  emp i r i c i  che  
con tras tano  co l  senso  comune  o  con  qualche  aspe t ta t iv a teo r i ca .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=sch eda&ISBNA
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I l  quo t id iano  è  una d imens ione  che  appar t i ene  a tu t t i .  È  c iò  che  v iene  dato  
pe r  scon tato  e  che  tu t tav ia  pe rme t te  al l e  pe rsone  d i  man te nere  una 
con t inu i tà  e  d i  def in i re  la propr ia iden t i tà .  I l  f a t to  che  i l  quo t id iano  s ia 
una d imens ione  condiv isa da tu t t i  f a s ì  che  esso  venga trat tato  come 
qualcos a d i  ovv io ,  banale ,  sv alu tato  e  che  “ la  re al tà  de l le  p i c co le  cose”  d i  
ogn i  g io rno  venga quas i  sempre  con trappo s ta  al l ’ in tens i tà  e  a l l a  be l l ezza.  
Ne l l ’af f ron tare  i l  tema de l  quo t id iano  ques to  vo lume  ne  mos tra  invece  la 
cen tral i tà  in  te rmin i  d i  f unz ion i ,  p rocess i  d i  cos truz ione  e  s tru t tu ra .  
Cons iderata  so t to  qu es to  pro f i l o ,  la quo t id ian i tà appare  come  la re al tà  
de l la s tab i l i tà :  un ’ impalcatura necessar ia al l o  sv i luppo  e  al l ’ adat tamen to .  
C iò  è  par t i co larmente  ev iden te  ne l l ’ inf anz ia  e  ne l l ’ invecch iamento ,  qu ando ,  
pe r  rag ion i  oppos te ,  l ’ esper ienza deve  essere  o rgan izz ata in  f orme  
r i co r ren t i ,  s tab i l i  e  soprat tu t to  cond iv ise  perché  s ia poss ib i l e  r i conosce r la 
e  padronegg iar la .  Un  tes to  innovat ivo  su l l ’ impor tanza de l l a v i ta d i  tu t t i  i  
g io rn i ,  ve ra e  propr ia  r i so rsa per  l a s alu te  ps i ch ica e  l a  cos truz ione  
de l l ’ iden t i tà .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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I l  v o lu me  vu o l e  es se re  un a “p rov o c az i on e  i n te rd i s c ip l in are ”  che  me t te  i n  
l u ce  l a  co mp le ss i tà  de l  te ma de l l ’ ar te  e  de l l a  c r e a t i v i tà ,  a f f ro n tan do ne  
al cu n e  pro b le mat i ch e  cen tr a l i  e  a t tu a l i  i n  u n a p ros pe t t i v a  s o c io lo g i ca ,  
ps i co lo g i ca  e  n eu ro ps i co lo g i ca .  S tu d i o s i  d i  are e  d i ve rse ,  c on  impo s taz i o n i  
me to do l o g i che  an ch e  mo l to  d i s tan t i ,  s i  c o nf r o n tan o  s u l  s ign i f i cato  so c ia l e ,  
s u l l a  p ro du z ion e ,  su l la  f ru i z ion e  e  su  a l cu ne  app l i caz i o n i  ne l  campo  de l l a 
f o rmaz i o ne  d i  a l cu n e  es p re ss io n i  ar t i s t i ch e :  ar t i  v i s iv e ,  mu s i ca ,  
s per ime n taz i o n i  av an gu ard i s t i ch e ,  ar t i  c i r c e ns i  s ono  an al i z za te  s ia  co me  
p ro ce ss i  s ia  co me  s t ru me n t i .  I l  te s to  i n te n de  pro po r re  un  per co rs o  d i  
du p l i ce  r i f l es s i one :  da u n a p ar te  l e  i n f i n i te  s f acce t ta tu re  de l  f eno meno  
ar t i s t i c o ,  d a l l ’ az i o ne  ar t i s t i c a  ch e  o pe ra n e l l a  co l l e t t i v i tà  a l  p ro ce sso  
co gn i t i v o  c re a t i v o  come  s v i l u ppo  de l l ’ i nd iv idu o ,  dal l ’ a l t r a  l a  s u a n a tu r a  
i r r i du c ib i l e  a  qu al s ias i  an al i s i  de f in i t i v a  e  c r is ta l l i z z a ta  ch e  con t in u a ad  
o f f r i r e  ag l i  s tu d i o s i  nu ove  s f ide  e  nuo ve  po te n z ia l i tà  d i  r i c e r ca .  
 
<h t tp : //www.c a ro cc i . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n =co m_ ca roc c i & ta sk =s c he da l ib r o& I te m i
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Qu al i  sono  i  meccan ismi  ps i co log i c i  p iù  segre t i  che  ag isco no  quando  s i  f a o  
c i  s i  f a f are  un  r i t ra t to ,  oppure  sempl i cemente  se  ne  osserva uno? 
A t traverso  numeros i  esempi  f igurat iv i  e  soprat tu t to  l e t te rar i  (Poe ,  Gogo l ,  
Hawthorne ,  Balzac ,  Zo la,  Wi lde ,  D 'Annunz io ,  P i rande l lo ,  B l ixen . . . )  
l ' esper ienza per tu rbante  de l  r i t ra t to  v iene  qu i  indagata al l a  luce  de l la 
ps i co log ia e  de l la  ps i coan al is i .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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Appars a ne l  1893 ,  l ' ope ra è  un lavoro  g iovan i le  d i  Fe r re ro :  un 'opera che  
in tende  s t imo lare  a var i  l i ve l l i  la r i f less ione  su l  s imbo l i co .  Fe r rero ,  p iù  che  
a  def in i re  la noz ione  d i  "s imbo lo " ,  mi ra  a darne  una tassonomia,  a  
d isegnare  una t ipo log ia ,  a t t raverso  un  metodo  vo lu tamen te  descr i t t i vo .  In  
ta l  senso  è  l e c i to  par lare  d i  " teo r ia n atura l is t i ca  de l  s imbo lo " .  Par t i co lare  
at tenz ione  l 'au to re  pres ta a que l l a che  s i  può  ch iamare  "pato lo g ia de l la  
cosc ienza s imbo l i ca" ,  che  cu lmina ne i  "s imbo l i  mis t i c i "  e  "ne l l 'ar r es to  ideo -
emo tivo " ,  e  c ioè  ne l  b locco  de l  mov imento  d i  r inv io  su  cu i  s i  f onda la 
cosc ienza s imbo l i ca.  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788881141319/ fe r re ro - gug l ie lmo /s imbo l i - rappo r to -
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Ques to  nuovo  manuale ,  che  f a teso ro  de l la  pro f i cua esper ienza d i  un  
precedente  l ib ro  d i  tes to ,  p rende  le  mosse dal le  rad ic i  s tatun i tens i  de l la 
d isc ip l ina,  pe r  po i  cons iderare  g l i  innovat i v i  sv i lupp i  europe i  e  i  con tr ibu t i  
teo r i c i  e  me todo log i c i  e laborat i  in  I ta l i a .  Cen trale  ne l l a trat taz ion e  è  
l ' an al is i  de l l e  d ive rse  s trateg ie  d ' in te rven to  messe  a punto  dal l a  
d isc ip l ina:  l o  sv i luppo  d i  comun ità ,  l ' an al is i  o rgan izzat iv a  
mu l t id imens ionale ,  i  g rupp i  d i  lavo ro  e  d i  se l f -he lp ,  l ' in te rven to  su l la c r is i  
e  la  ges t ione  de l lo  s tress ,  la v alu taz ione  de i  p rogrammi  d i  in te rven to ,  l a  
consu lenza e  i l  l avo ro  d i  re te .  Uno  spaz io  par t i co lare  è  po i  r i s e rvato  al l a  
descr iz ione  de i  p iù  e f f icac i  in te rven t i  e f f e t tu at i  in  ambi to  sco las t i co  e  
soc iosan i tar io .  Conc lude  i l  vo lume  un 'accurata rassegna de l le  prospe t t i ve  
d i  o ccupaz ione  pe r  g l i  ps i co log i  d i  comun i tà  ne l  mondo  de l  lavoro ,  de l la 
po l i t i ca ,  ne l  vo lon tar ia to  e  ne l  p r ivato  soc iale ,  ne l la  pubb l i ca  
ammin is traz ione  e  ne i  con tes t i  f o rmat iv i .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788843059959/ f rance sca to -dona ta/ fondame nt i -
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Perché  lavo r iamo?  Qual  è  i l  s ign i f i cato  de l  lavo ro?  Come deve  essere  
o rgan izzato  i l  l avo ro?  Sono  so lo  al cu ne  de l le  domande  che  s i  pongono 
co lo ro  che  sono occupati  in  f o rme  o rmai  var ie  e  in  con tes t i  sempre  meno 
omogene i ,  al l e  qual i  la co mun i tà  sc ien t i f i ca h a ce rcato  e  ce rca d i  dare  
r ispos ta.  
A l l ' in te rno  de l  vo lume  -  agg io rnato  e  ampl ia to  in  ques ta nuova ed iz ion e  -  
sono  espos t i  i  f ondamen ti  d i  una d isc ip l ina che  neg l i  u l t imi  ann i  ha 
conosc iu to  una no tevo le  espans ione  app l i cat iv a,  s ia pe r  l ' o r ig inal i tà  de i  
suo i  cos tru t t i  s ia pe r  i l  r i go re  meto do log i co  pe rsegu i to .  S tudent i ,  
p ro f ess ion is t i ,  cu l to r i  de l la mate r ia pos sono avv ic inars i  a ques ta le t tu ra o  
con  l ' in ten to  d i  appre ndere  al cun i  con tenut i  f ondamenta l i  de l l a ps i co log ia 
app l i cata  al  l avo ro  e  al l ' o rgan izzaz ione ,  o  pe r  approf ond i re  al cune aree  
spec i f iche  d i  r i ce rca e  d i  in te rven to .  
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L 'enc i c loped ia s i  cara t te r i zza pe r  i l  tag l i o  in te rd isc ip l inare :  a l l a ps i co log ia  
propr iamen te  de t ta ,  i l lus t rata  ne l l a mo l tep l i c i tà  de i  suo i  o r ien tamen ti  
teo r i c i  e  c l in i c i ,  s i  af f iancano  la ps i coanal is i ,  l a ps i ch iatr i a ,  l e  sc ienze  
umane  ( f i l osof ia,  an tropo log ia cu l tu ral e ,  soc io log ia,  l inguis t i ca)  e  
b io log i che  (dal l a gene t i ca  a l l a neurof is io log ia) .  Un 'at tenz ione  par t i co lare  è  
r i vo l ta a  d isc ip l ine  d i  pun ta co me  le  neurosc ienze  e  la ps i ch iatr i a  gene t i ca.  
A l tra pecu l i ar i tà de l l ' ope ra è  i l  cos tan te  r i co rso ,  ne l le  s ingo le  voc i ,  a bran i  
o r ig inal i  de l l a l e t te ra tu ra ps ico log i ca;  ta le  me todo  ass icura l a  p iù  ampia 
f ede l tà a l l a  s to r ia  e  al l a  prob lemat i c i tà  de l la d isc ip l in a e  co nsen te  un 
con tat to  d i re t to  con  i  t es t i  o r ig inal i .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788811504795/ga l imbe r t i -umbe r to/e nc i c loped ia -















GAMBINI ,  P .  (2004 ) .   
In troduz ione  al l a   
ps i co log ia .   





















I l  vo lume  s i  apre  con  un 'ampia in troduz ione  al l a  co mpless i tà de l l ' od ie rna 
ps ico log ia.  Segue  un  approf ond imento  de i  process i  d inamic i  che  in f lu iscono 
su l la condo t ta u man a.  Par lando  d i  mo t ivaz ion i  e  d i  emoz ion i ,  s i  ch iede 
qual i  sono le  cause che  c i  f anno  ammalare  o ,  v i ceve rsa,  come  è  poss ib i le  
d i f endere  la propr ia  salu te  e  s tar  bene ,  e  cons idera qu al i  f a t to r i  
in f lu iscono  su l la maturaz ione ,  ne l l o  sv i luppo  de l la pe rsonal i tà  o  ne l la  
cos truz ione de l l ' iden t i tà  pe rsonale .  In f ine ,  p resen ta al cun i  de i  p r inc ipal i  
mode l l i  teo r i c i  in ten t i  a sp iegare  i  p rocess i  d inamic i  so t tes i  al  
compor tamen to .    
 
<ht tp ://www.hoep l i . i t/ l i b ro/ in t roduz ione -a l l a -ps i co lo g ia/9788846458858 .h tml> ,  
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Ps ico log ia de l l a  
d i f f erenza d i  genere  :   
sogge t t i v i tà  f emmin i l i   
t ra  vecch i  p reg iud iz i  e   
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I l  p r imo  manu ale  che  s is temat izza in  modo  o rgan ico  l a  ps i co log ia de l la 
d i f f erenza d i  genere .  Sesso/genere ,  natura/cu l tu ra ,  
masco l in i tà/f emmin i l i tà ,  iden t i tà/sogge t t i v i tà :  ques te  l e  paro le  ch iave  
lungo  le  qual i  l ’ au tr i c e  ha compos to  i l  suo  d isco rso .  
 























G IORGI ,  A .  ( s c r i t t i  d i ) .   
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I l  te s to ,  ado t tan do  un  pros pe t t i v a  g r u ppo an al i t i c a  s o gge t tu al e ,  s i  
i n te r r o ga s u l  f eno meno  maf i os o ,  se rven do s i  d e l l a  r i c e r ca  ps i co l og i ca  co me  
p r i s ma s c i e n t i f i co  capace  d i  po r re  i n  con t r o lu ce  a l cun i  te r r i to r i  s i c i l i an i ,  
i den t i f i can do  i  d i ve rs i  f as c i  d i  lu ce  e  l e  par t i c o lar i  z o n e  d ’ o mbra 
at t r av e rso  l e  qu al i  l a  maf ia  i n f l uen za l e  cu l tu re  l o ca l i .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =12 40 .336
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LEGRENZI ,  P .  (a  cura  
d i ) .  (1999 ) .   
Ps ico log ia de l  pens ie ro .   


















Gl i  esser i  uman i  s i  sono  sempre  in te ressat i  a l  f unz ioname nto  de l  l o ro  
pens ie ro .  F ino  a poch i  decenn i  f a,  g l i  ps i co log i  s i  l imi tav ano  a  comparare  i l  
pens ie ro  de l le  pe rsone  comun i  ai  s is te mi  n o rmativ i  de l l e  d isc ip l ine  f o rmal i ,  
come  la l og i ca o  l a teo r ia de l l a probab i l i tà .  Ques to  vo lume  tes t imon ia i l  
f o r te  sv i luppo  au tonomo che  la ps i co log ia de l  pens ie ro  ha conosc iu to  neg l i  
u l t imi  ann i .  Sono presen tat i  i  se t to r i  p iù  recen t i  d i  indag ine ,  come  la  
dec is ione ,  l ’ “exper t ise” ,  c ioè  l ’acqu is iz ione  d i  capac i tà  d i  pe ns ie ro  in  
domin i  spec if i c i ,  e  l ’ e rgonomia cogn i t i v a,  c ioè  l o  s tud io  de l  pens ie ro  
ne l l ’ in te raz ione  con  g l i  ar te f at t i  che  c i  c i r condano .  I l  l ib ro  è  cos tru i to  in  
modo  da f ar  avv ic inare  gradu almen te  i l  l e t t o re  a ta l i  p rob lemat i che ,  senza 
che  s ia necessar ia  una preparaz ione  spec i f i ca in  ps i co log ia,  né  ne l le  
d isc ip l ine  d i  cu i  s i  se rvono  g l i  ps i co log i  de l  pens ie ro .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/un ive rs i ta/scheda_vo lume .php?ISBNART=10118















HARRE’ ,  R . ,  LAMB,  R. ,   
MECACCI ,  L . (1998 ) .   
Ps ico log ia :  d iz ion ar io   
enc i c loped ico .   















Gestal t ,  Sé ,  Tes t  d i  pe rsonal i tà ,  A rousal ,  Ipnos i ,  Emoz ion i ,  Sogn i ,  Super - Io ,  
Sonno ,  Pu ls ione ,  Ins igh t ,  Catars i ,  Co lpa e  Vergogna,  Jung ,  F reud,  Lacan ,  
P iage t :  i l  l ess i co ,  i  conce t t i ,  l e  teo r ie  pr inc ipal i  de l l a ps i co log ia ,  i  suo i  
p ro tagon is t i ,  l e  me todo log ie ,  l e  are e  d isc ip l inar i .  F ru t to  de l l a  
co l laboraz ione  d i  c i r ca  trecen to  spec ial i s t i  eu rope i  e  amer i can i ,  e  ar r i cch i to  
-  in  ques ta ed iz ione  -  d i  numerose  voc i  e  r i f e r imenti  b ib l i ograf i c i  d i  
in te resse  pe r  i l  l e t to re  i tal i ano ,  i l  d iz ionar i o  inf o rma in  man ie ra esaur ien te  
su  ogn i  se t to re  de l la  ps i co log ia con te mporane a,dal la ps i co log ia  cogn i t i va  
al l a  ps i co log ia evo lu t i va ,  dal l a  ps i co log ia soc iale  al l a  ps i co log ia  an imale ,  
dal l a ps i co log ia c l in i ca al l e  neurosc ienze .  Sono  inc luse  anche voc i  
spec i f i che  su l le  ps i co log ie  'a l te rn at ive '  e  'non  uf f i c ial i ' ,  soprat tu t t o  re la t ive  
al  campo  de l la ps i co log ia c l in i ca e  de l la ps i co te rap ia .  L ' ind ice  pe r  aree  
d isc ip l inare  e  l ' ind ice  an al i t i co  consen tono  una rap ida consu l taz ione  e  
u t i l i zzaz ione  prat i ca  de l  vo lume .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788842084310/harreacu te /ps i co l o g ia -d i z i onar i o -












IANNACCONE,  A .  (2010 ) .   
Le  cond iz ion i  soc ial i  de l   
pens ie ro  :  con tes t i ,  a t t i v i tà   
e  r i ce rca d i  senso .   


















I l  vo lume ,  a t t raverso  un ’an al is i  c r i t i ca de l l a  l e t te ratu ra e  l a presen taz ione 
d i  dat i  empi r i c i ,  è  f inal i zzato  a con tr ibu i re  al  d ibat t i to  sc ien t i f i co  a 
propos i to  de l  ruo lo  de l le  in te raz ion i  soc ial i  ne l l o  sv i luppo  cogn i t i vo .  Esso  
spec i f icamen te  esamina i  cos tr u t t i  d i  conf l i t to  soc io - cogn i t i vo  e  d i  
conno taz ione  soc iale  at t raverso  la n arraz ione de l la complessa v i cenda 
empi r i ca che  l i  ha v is t i  co invo l t i .  Le  r i ce rche  d iscusse  consen tono  di  
s i tu are  i l  cos tru t to  d ' in te raz ione  soc iale  in  una co rn ice  p iù  ampia ed  
at tu a l i zzata ,  anche  al lo  scopo  d i  con tr ibu i re  al l a  def in iz ione  d i  l inee -gu ida 
per  l ’ in te rven to  ps i co log i co  ne i  con tes t i  educat iv i  e  d i  f o rmaz ione  isp i rato  
al l a  prospe t t i v a cos truz ion is ta  soc iale .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788840014036/ iannaccone -anton io/cond i z i on i -














I LLOUZ,  E.  (2007 ) .   
In t imi tà  f redde  :  l e   
emoz ion i  ne l la soc ie tà   
de i  consumi .   
















" In t imi tà  f redde"  raccog l ie  tre  conf erenze  su l  rappor to  tra  economia,  
soc ie tà,  e moz ion i .  N e l la  pr ima e  ne l la seconda conf e renza,  I l l ouz  de l inea i l  
s ign if i cato ,  l ' uso  e  g l i  e f f e t t i  de l  p rogress ivo  af f ermars i  de l la cu l tu ra de l le  
emoz ion i  e  de l  suo  ruo lo  ne l  r idef in i re  l e  re laz ion i  d ' in t imi tà  ne l la  cu l tu ra 
popo lare ,  ne l l 'ambien te  d i  l avo ro ,  ne l la f amig l ia  e  ne l le  re laz ion i  amorose .  
La te rza conf e renza è  la p iù  o r ig in ale :  i l  p rocesso  d i  t ras f ormaz ione 
de l l ' iden t i tà  pe rsonale  v iene  s tud iato  in  una de l le  sue  espress ion i  p iù  
recen t i ,  que l la  de l l a t ecno log ia d i  In te rne t .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788807 104190/ i l louz -e va/ in t im i ta - f r edde -
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L a s agge zza  
o r ie n ta l e .   
Bo l la t i  Bor ingh ie r i ,   
























Ne g l i  u l t im i  t r e n t ' an n i  de l l a  s u a v i ta  C ar l  Gu s tav  Ju n g  h a co n ce n tra to  l a  
s u a a t te n z i o ne  su l l ' o sse rv az i on e  ps i co l og i ca  de i  f eno me n i  re l i g ios i .  È  
r e l i g i os a,  a f f e rma Ju n g ,  o gn i  es pe r ie nza d i  p i en ezza e  d i  to ta l i tà  ch e  
"af f e r r i "  l ' in d iv idu o  pe r  f ar lo  p roce de re  l un go  i l  t r ag i t to  
de l l ' in d iv idu az i o ne .  In  que s to  cammin o  s p i r i tu a l e  l e  re l ig i on i  o r i en ta l i  s i  
r i ve lan o  mae s tr e  n e l  gu idare  ve rso  u n  "p rocess o  d ' i n iz iaz i o n e " .  
Ne l l ' ev ide n z iare  l e  s ingo lar i  af f in i tà  t r a  l e  s imbo lo g ie  r e l i g io se  
de l l 'Or ie n te  e  l e  pro du z io n i  ps i co l og i ch e  ( so gn i ,  v is i on i ,  c r e az i on i  
ar t i s t i ch e )  de l l ' uo mo  o c c iden ta l e ,  Jun g  n on  s i  a l l o n tan a mai  d a u n  
p ro f on do  sen so  d i  c on c re te zza s to r i ca ,  me t te n do  in  gu ard ia  i l  l e t to r e  da 
" o gn i  imi taz i o n e  s e mp l i f i ca t r i c e  e  sc immi o t ta tu r a o r i e n ta l i z zan te ,  qu al e  
ch e  n e  s ia  l a  mo t i v az i o ne " .   
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978883 392323 9 / j ung - c a r l - g - / sa gge z z a -o r i e n ta l e -














KRAHE’ ,  B.  (2005 ) .   
Ps ico log ia soc iale   
de l l 'aggress iv i tà .   













La ps ico log ia soc iale  de l l 'aggress iv i tà af f ron ta te mi  che  toccano  mo l tep l i c i  
aspe t t i  de l l a nos tra v i ta :  d al l a  v io lenza domes t i ca a l l a v io lenza sessuale ,  
dal le  v io lenze  commesse  dal le  bande  d i  ado lescen t i  e  d i  t i f os i  al  bu l l i smo  a 
scuo la o  al  mobb ing  su l  pos to  d i  l avo ro .  Ques to  vo lume ,  ne l  f o rn i re  un 
approf ond i to  resocon to  s ia teo r i co  s ia app l i cat ivo  de i  p rob l emi  re la t iv i  
al l ' aggress iv i tà ,  an al i zza le  d ive rse  s trateg ie  pe r  con tro l lare ,  r idur re  e  
preven i re  f enomen i  aggress iv i  a l i ve l l o  ind iv iduale  cos ì  come  a  l i ve l l o  
soc iale .  In  un  pr imo  momen to  l ' au tr i ce  de scr ive  i  d ive rs i  approcc i  teo r i c i  
vo l t i  a l l a def in iz ion e  e  al l a sp iegaz ione  de l l ' aggress iv i tà come  par t i co lare  
f orma d i  compor tame nto  soc iale .  R ivo lge  qu ind i  la propr ia at ten z ione al le  
man i f es taz ion i  v io len te  ne i  d ive rs i  ambi t i  de l la v i ta  d i  tu t t i  i  g io rn i  e  al l e  
conseguenze  che  esse  hanno  su  ind iv idui ,  g rupp i  e  soc ie tà.  Un  tes to  
des t in ato  non  so lo  a  s tudent i  e  r i ce rcato r i  d i  ps i co log ia soc iale  e  
soc io log ia,  ma anche  a  tu t t i  co lo ro  che ,  operato r i  e  po l i cy maker ,  h anno  a 
che  f are  con  f enomen i  d i  v io lenza soc iale .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo l ume .php? ISBNART=10292 -













LAICARDI ,  C. ,   
PEZZUTI ,  L .  (2000 ) .   
Ps i co log ia  
de l l ' invecch iamen to   
e  de l la l ongev i tà .   












I  cambiamen ti  de l  compor tamen to  umano  dopo  la matur i tà  sono  ovv iamen te  
conness i  con  la cond iz ione  b io log i ca de l l ' ind iv iduo ,  ma non  
necessar iamente  legat i  a  s tat i  d i  def i c i t  o  d i  malat t i a .  L a tarda  matur i tà ,  
in f at t i ,  non  va in te sa come  in iz io  d i  un  i r reve rs ib i le  processo  di  
decad imen to ,  bens ì  come  avv io  d i  una f ase  de l la v i ta  in  cu i  l ' anz iano  
sv i luppa r ispos te  assai  complesse  al l e  mo l te  r i ch ies te  che  la soc ie tà  
av anza ne i  suo i  conf ron t i ,  con  sof is t i cat i  meccan ismi  d i  adat tamento  de l le  
ab i l i tà  precedenteme nte  apprese .  I l  l ib r o  propone  una le t tu ra de l l a 
vecch iaia come  r iso rsa soc ia le  e  de l l ' invecch iamento  come  processo  di  
cambiamen to  adat t ivo .  I l  vo lume  è  des t inato  ag l i  s tudent i  d i  ps i co log ia (è  
prev is to  ne l  nuovo  o rd inamen to  un ive rs i tar io  un  insegnamen to  spec i f i co ) ,  
ag l i  ps i co log i  che  lavo rano  con  g l i  anz ian i ,  ai  medic i  ge r ia t r i ,  a i  
responsab i l i  e  ai  ges to r i  de l l e  po l i t i che  soc ial i ,  ag l i  operato r i  de i  se rv iz i  
soc iosan i tar i .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/un ive rs i ta/scheda_vo lume .php?ISBNART=07773
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Ps ico log ia de i   
d isas tr i  :  co mun i tà  e   
g lobal i zzaz ione   
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La catas tro f e  è  al  centro  de l l a r i f l ess ione  di  ques to  vo lume  che  af f ron ta l a  
d i f f us ione de l  pan ico  ne l la soc ie tà con te mporane a.  Da un  la to  l a r i ce rca d i  
onn ipo ten t i  so luz ion i  dav an ti  a  d is as tr i  che  ogg i  s i  man i f es tano  ne l le  f orme 
natura l i ,  ma anche  ne l le  f o rme  de te rmin ate  dal l 'uomo  e  dal le  sue  sce l te  
( te r ro r ismo ,  tecno log ie  ad  al to  impat to  ambien tale ,  f o rme  d i  ins i curezza 
soc iale  d i f f usa) ;  da l l ' a l t ro  i l  pe rco rso  che  dal le  sugges t ion i  teo log i che  po r ta 
al l ' ind iv iduaz ione  d i  un  pe rco rso  ps ico log i co  soc iale  che  conduce  al l a 
paura al  te mpo  de l la  g lobal i zzaz ione .  La d imens ione  de l  d isas tro  at t i ene  
cos ì  al l e  f orme  de l l ' ince r tezza e  de l la caduc i tà de l l a spec ie  uomo ,  ma 
anche  al l a poss ib i l i tà  che  propr io  ques ta i nce r tezza de te rmin i  i l  senso  de l  
l egame soc iale ,  de l l a  coes ione ,  de l  conf l i t to  in te rpersonale .  In f at t i ,  
un 'emergenza d i  mas sa è  def in i ta co me  una s i tu az ione  d i  c r is i ,  d i  s tress  
co l l e t t i vo .  Essa s i  ve r i f i ca qu ando  la sopravv ivenza de l  s is tema soc iale ,  o  
d i  una sua par te  v i tal e ,  è  min acc iata .    
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .203> ,  
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La ps ico log ia  cogn i t i va non  è  so l tan to  un  ins ieme ,  f ine  a se  s tesso ,  d i  
te cn iche  d i  laborato r io ,  d i  esper imenti  e  d i  teo r ie  vo l to  a conosce re  i l  
f unz ionamen to  de l la men te .  È  anche  una d isc ip l ina che  ha trovato  mo l te  
app l i caz ion i .  Ques to  tes to  presen ta s ia i  g randi  nod i  teo r i c i ,  che  le  sc ienze  
cogn i t i ve  esp lo rano  con  una prospe t t i v a mental is ta ,  s ia l e  problemati che  
p iù  propr iamente  soc ial i  che  la ps i co log ia cogn i t i v a h a permesso  d i  
af f ron tare  con tecn iche  e  s trumenti  nuov i ,  come  l 'a n al is i  de l  benessere ,  l e  
dec is ion i  d i  consumo,  la  d iv is ione  de l  lavo ro .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=97&task=scheda l i
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I l  v o lu me ,  qu i  p res en ta to  i n  u n a n u ov a e d i z ion e  r ive du ta  e  agg i o rn a ta ,  
f o rn is ce  un  in qu adrame n to  s to r i c o  de l l e  o r i g in i  e  deg l i  sv i lu pp i  te o r i c i  ed  
e mp i r i c i  de l l a  ps i co lo g ia  f i no  ad  ar r i v are  a i  g i o r n i  nos t r i  e  a l l e  u l t ime  
s cope r te  e  c on tr i bu t i  de l l e  neu ro s c i en ze .  G l i  au to r i  d an n o  co n to  de l le  
pr in c ipa l i  te o r i e ,  p roce du re  e  p ra t i ch e  che  h an n o  se gn ato  l ’ ev o lu z ione  
de l la  d i s c ip l in a.  Un  f a t i c o s o  p ro ce sso  d i  matu r az i o n e  su l  qu al e  pe r  lun go  
te mpo  h an n o  pes a to  v inco l i  e  pre g iu d i z i ,  ch e  h an no  me sso  in  f o rs e  l a  
po ss ib i l i tà  s te s s a d i  s tu d iare  –  c on  me to do  sc i en t i f i came n te  co r r e t to  –  l e  
s ens az i o n i ,  l e  i dee ,  l e  e mo z io n i  de l l ’ uo mo .  Un  u t i l e  s t ru me n to  pe r  qu an t i  
s i  av v i c in an o  pe r  l a  p r ima v o l ta  a l l a  s to r ia  de l l a  ps i co lo g ia .  
 
<h t tp : //www. fa r s iu n idea . i t /e d i z i o n i/ vo lu mi /sche da_ vo lume .p hp ?v i s t a=s c he da&
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Qu al i  sono  l e  re laz ion i  tra l e  op in ion i ,  g l i  a t tegg iamen ti  e  l e  dec is ion i  de i  
s ingo l i  ind iv idu i  e  l e  op in ion i ,  g l i  a t tegg iamen ti  e  l e  dec is ion i  d i  al t r i  
ind iv idu i ,  soprat tu t to  quando  ques te  hanno  a  che  f are  con  la v i ta  pubb l i ca?  
I  con tr ibu t i  racco l t i  i n  ques to  vo lume  ind icano  l ' impor tanza de l le  r i ce rche  
che  da qualche  anno  vengono condo t te  pe r  s tud iare  i  rappor t i  t ra i  p rocess i  
cogn i t i v i  e  i  f enomen i  po l i t i c i .  
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Qu es to  l i b r o  es p lo ra  l ' af f as c in an te  te ma d e l l a  me mo r i a  au to b i o g raf i ca  e  
de l le  su e  s t r e t t i s s ime  imp l i c az i o n i  so c ia l i .  I  r i c o rd i  o rgan i z zan o  i l  n u c l eo  
p iù  p r iv a to  de l l a  co nos cen za d i  n o i  s te s s i ,  nu c leo  co n t in u ame n te  
e labo ra to  e  r i c o s t ru i t o .  M a i  r i c o rd i  s on o  an ch e  a l l a  b as e  de l  s ens o  d i  
app ar te n e n za ch e  c i  l e ga a l  n o s t r o  mo n do  so c ia l e :  r i c o rdare  in s ieme  è  uno  
de i  mo d i  p iù  impo r tan t i  c o n  cu i  d i ch iar iamo  la  n o s t ra  v i c in an z a  af f e t t i v a ,  
n e i  rappo r t i  i n t imi  c o n  f ami l i ar i  e d  ami c i ,  ma an che  n e l l e  c e r imon ie  
pu bb l i che  n e l l e  qu al i  c on so l id iamo  la  f e de l tà  a i  n o s t r i  g rupp i  so c ia l i .  In  
g i o co  è ,  du n que ,  non  so lo  l a  co mpren s i one  de l  pas s a to ,  ma s o p ra t tu t to  
l ' i n te rp re taz i o n e  de l  p re sen te  e  de l  mo do  in  cu i  l a  n o s t r a  pe rson ale  
v i ce n da s i  i ns e r i s ce  n e l l a  s to r i a  de l l a  co l l e t t i v i tà  cu i  app ar te n iamo . I l  
l i b r o  pu ò  ess ere  u t i l i z za to  i n  co rs i  d i  Ps i co lo g ia  so c ia l e ,  c o me  
appro f on d imen to  de l le  d imen s i on i  so c ia l i  de i  p ro ces s i  d i  bas e ,  o  in  co rs i  
mo n o g raf i c i  de d i cat i  a l  te ma de l l a  me mo r ia .  
 
<h t tp : //www.c a ro cc i . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n=co m_ ca roc c i & ta sk =s c he da l ib r o& I te m i
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Un panorama de l le  sce l te  teo r i che  e  me todo log i che  c ruc ial i  ne l l a 
real i zzaz ione  d i  una r i ce rca ps ico -soc iale :  i l  passagg io  dal l ’ in te resse  pe r  
un ’are a al l a f o rmu laz ione d i  una prec isa domanda di  r i ce rca ;  l a  sce l ta de i  
me tod i  d is t in t i  a  seconda de l  l o ro  g rado  d i  in trus iv i tà ;  l a  d iscuss ione  de l le  
conc lus ion i  tra t te  da l  propr io  lavo ro ,  s ia  trami te  l e  d ive rse  f orme  d i  
conf ron to  con  la comu n i tà  sc ien t i f i ca s ia t rami te  l ’ an al is i  de l l ’ impat to  de l le  
teo r ie  ps i co -soc ial i  su l le  teo r ie  d i  senso  comune .  
 
<ht tp ://www. la te r za . i t/ index .php?op t i on=com_ la te rza& I temid=99&task=scheda l i
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Un quadro  coe ren te  e  r igo roso  de l lo  sv i luppo  de l le  r i so rse  umane .  Un  
con tr ibu to  s ia pe r  g l i  s tud ios i  in te ressat i  ad  approf ond i re  i l  quadro  teo r i co  
a sos tegno  de l le  app l i caz ion i  d iagnos t i che  in  p s i co log ia de l  lavo ro ,  s ia pe r  
l e  d i rez ion i  az iendal i  e  i  consulen t i .  
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“Dato  che  uso  so l tan to  i l  d iec i  pe r  cen to  de l  mio  ce rve l l o ,  quando  leggo  un 
l ib ro  devo  asco l tare  Mozar t  e  po i  essere  ipno t izzato  pe r  r i co rdarmene  i l  
con tenuto ,  a causa d i  trau mi  in f an t i l i  r imoss i  che  pe rò  d i  tan to  in  tan to  
af f io rano  at t raverso  pe rcez ion i  ex trasensor ial i . ”  Crede te  a  una qu als ias i  d i  
ques te  af f ermaz ion i?  A l lo ra dove te  asso lu tamen te  leggere  ques to  l ib ro . . .  
Sradicare  le  f als i tà  n on  è  un  compi to  f ac i l e  ma g l i  au to r i  d i  qu es t ’opera 
r iescono  app ieno  ne l  l o ro  ob ie t t i vo :  s f atare  i  luogh i  f in  troppo  comun i  de l la 
cos idde t ta “ps ico log ia  popo lare” ,  i  f als i  mi t i  con cu i  c i  r i t rov iamo  a f are  i  
con t i  ogn i  g io rno .  Pe ral t ro ,  app l i care  l a sc ienza al l a ps i co log ia bas ata su l  
senso  comune  non  è  so lo  s trao rd in ar iame n te  u t i l e ,  è  anche  d ive r ten te .  
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È ques to  i l  p r imo  l ib ro  che  af f ron ta i l  te ma maf ia con  un  occh io  
prevalen te mente  "ps i co te rapeu t i co " .  .F ru t to  de l  l avo ro  d i  docen t i  
un ive rs i tar i ,  d i  operato r i  de l l a g ius t i z ia  impegn ati  in  pr ima l inea e  d i  
ps i co te rapeu t i ,  f o rn isce  un  quadro  d i  cosa s ia (e  s ia s tato )  l o  ps i ch ismo 
maf ioso  e  la c r is i  che  lo  s ta o ra at t ravers ando ,  con  f enomen i  s to r i c i  qual i  i  
f ig l i  d i  f amig l i e  d i  maf ia che  vanno  " in  ps i co te rap ia"  e  la c r imin al i tà  
o rgan izzata  che  s i  s ta  g lobal i zzando .  
Un  tes to  o r ig inale  d i  bas i l a re  impor tan za per  ch i  vog l ia cap i re  ed 
os tegg iare  f ondamenta l ismi ,  co l lus ion i  e  ban al izzaz ion i  d i  ogn i  t ipo  
su l l 'argomen to .  
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I l  l ib ro  è  un  tes to  in trodu t t ivo  al l a  s to r ia  de l la ps i co log ia ,  des t in ato  in  
pr imo  luogo  ag l i  s tudent i  de l  Corso  d i  laurea in  Ps i co log ia.  Lo  scopo  de l  
l ib ro  è  que l lo  d i  mos trare  come  s i  sono  cost i tu i t i  s to r i camente  i  p r inc ipal i  
conce t t i  che  sono  al la  base  de l la sc ienza de l la ps i co log ia .  I l  vo lume  è  
aper to  e  ch iuso  da du e  cap i to l i  d i  inqu adramen to .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788842061397/ lucc io - r i c ca rdo/ps i co l o g ia -pro f i l o -
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Pensando  i  temi  trad iz ion al i  de l la  ps i co log ia ( l a  pe rcez ione ,  
l ’apprendimen to ,  l a  memor ia ,  l a  pe rsonal i tà ,  l e  emoz ion i…)  in  ch iave  
eco log i ca,  i l  vo lume  concep isce  la ps i co log ia  come  par te  in tegran te  e  non 
separab i le  de l la p iù  vas ta eco log ia de l l a men te .  Un ’opera pe r  ch iunque 
s tud i  i  f enomen i  de l la  v i ta  in  senso  la to  e/o  lavo r i  co n  al tr i  esser i  v iven t i ;  
e  qu ind i  pe r  tu t t i  i  p ro f ess ion is t i  e  s tud ios i  de l le  sc ienze  umane  e  
b io log i che .  
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Qu al  è  i l  ruo lo  svo l to  dal le  emoz ion i  pos i t i ve  su i  nos tr i  r i co rd i  e  f ino  a che  
punto  ques te  possono f ac i l i tar l i  o  dannegg iar l i ?  È  poss ib i l e  promuovere  i  
r i co rd i  pos i t i v i  ai  f in i  de l  benessere  ind iv iduale?  R ivo l t o  ag l i  s tudent i  d i  
ps ico log ia,  d i  s c ienze  de l l ’ educaz ione  e  de l la comun icaz ione ,  i l  manu ale  
f orn isce  u t i l i  spunt i  a insegnanti ,  ps i co log i  e  a quan ti  des ider ino  
approf ond i re  l ’ impor tanza de i  r i co rd i  pos i t i v i  in  d ive rs i  con tes t i  app l i cat iv i .  
 
<ht tp ://www. f ra ncoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .1 .42>
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Una r i cogn iz ione  s is temati ca  e  una ch iav e  d i  le t tu ra in tegrata de i  p iù  
impor tan t i  con tr ibu t i  che  la ps i co log ia soc ial e  ha propos to  pe r  l o  s tud io  de l  
sé  e  de l l ’ iden t i tà .  Par t i co lare  at tenz ione v iene r ise rvata al l a  complessa 
te mat i ca de l l ’ iden t i tà  e tn i ca -  che  s ta o gg i  assumendo  una r i l evanza 
soc iale  c rescen te  ne l  con tes to  i ta l i ano  -  e  a l l e  ind icaz ion i  che  la l e t te ratu ra 
o f f re  su l  ve rsan te  de l le  me todo log ie  u t i l i zzate  ne l l a r i ce rca  empi r i ca.  
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& I temid
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Par tec ipare  a un  cons ig l i o  d i  quar t ie re ,  ade r i re  a un  comi tato  c i t tad ino  d i  
tu te la de l  te r r i to r io ,  in te rven i re  in  una assemble a de i  c i t tad in i  su  
inqu inamen to  e  s i cu rezza sono  alcune  de l le  espress ion i  p iù  comun i  de l la 
par tec ipaz ione  pubb l ica e  de l la c i t tad in anza at t i v a .  Ma che  cosa s ign i f i ca 
par tec ipare?  Qual i  sono le  mo t iv az ion i  che  sp ingono  le  pe rsone ve rso  
in iz ia t ive  pubb l i che?  Ques to  vo lume  af f ron ta le  pr inc ipal i  d imens ion i  e  
d inamiche  ps ico log i che  impl i cate  ne i  p rocess i  d i  co invo lg imento  de i  
c i t tad in i  in  dec is ion i  d i  in te resse  co l le t t i vo ,  r iassumib i l i  so t to  l ' e t i che t ta d i  
"par tec ipaz ione  pubb l i ca" .  Dopo  una s in te t i ca in troduz ione  che  de l inea i  
t ra t t i  d is t in t iv i  de l la de mocraz ia de l ibe rat iv a,  vengono  an al i zzat i  g l i  
aspe t t i  f ondamenta l i  de l la par tec ipaz ione  pubb l i ca :  dal le  mo t ivaz ion i  ai  
p rocess i  cogn i t i v i ,  ag l i  anco ragg i  al l a base  de l la conoscenza d i  senso 
comune ,  f ino  al  ruo lo  de l le  d ispos iz ion i  indiv idual i  e  ag l i  e f f e t t i  d i  al cune 
f orme  d i  in f luenza soc iale  su l  cambiamen to  d i  op in ione  e  d i  a t tegg iamento .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788815127976/mannar in i - t e r r i /c i t tad inanza -a t t i va -
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L ’an al is i  de i  media s ta d iven tando  un  ambi to  d i  s tud io  c ruc iale ,  non so lo  
per  l e  d isc ip l ine  d i  matr i c e  soc io log i ca,  ma anche  per  que l le  ps ico log i che ,  
che  sempre  p iù  s tann o  spos tando  i l  l o ro  in te resse  sc ien t i f i co  dal l ’ ind iv iduo 
ai  process i  d i  cos truz ione  co l le t t i v a  de l la  conoscenza.  L a progress iva 
af f e rmaz ione  in  ps i co log ia d i  un a prospe t t i va d isco rs iv is ta  e  cu l tu ral is ta  
ha por tato  a conce t tu al i zzare  i  media non tan to  come  agen t i  d i  " in f luenza" ,  
ne l l ’accez ione c lass ica d i  ques to  te rmine ,  ma p iu t tos to  come  luogh i  d i  
con t inua e laboraz ione e  trasf o rmaz ione  de l le  ve rs ion i  cond iv ise  de l  mondo 
e  deg l i  even t i .  I l  vo lume  o f f re  una panoramica de l le  r i cche  po tenz ial i tà  d i  
ques to  approcc io  al l o  s tud io  de i  media.  F acendo  r i f e r imento  a spec i f iche  
r i ce rche  empi r i che ,  g l i  au to r i  de i  sagg i  i l lus trano  le  prob lemat i che  teo r i che  
af f ron tate  e  l e  procedure  operat ive  u t i l i zzate ,  che  in  mo l t i  cas i  inc ludono 
anche  i l  r i co rso  a idone i  p rogrammi  d i  e laboraz ione  e le t tron ica  de i  dat i  
tes tu al i .  Ne l  complesso ,  i l  l ib ro  s i  p ropone dunque  come  una gu ida prat i ca  
pe r  la r i ce rca qu al i ta t iv a ne l  campo  de i  media ,  s tru t tu rata  in  un  ag i le  
ins ieme  d i  esempl i f i caz ion i  concre te  in  con tes t i  re al i .  
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& I temid
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L ' incon tro  in te rcu l tu rale  s ta d iven tando ,  con  sempre  magg io re  ev idenza,  
uno deg l i  e lementi  p iù  carat te r is t i c i  de l l a soc ie tà at tu ale .  E  c iò  non  so lo  in  
re laz ione  ai  cons is tent i  p rocess i  migrato r i  che  in te ressano  porz io n i  sempre  
p iù  r i l evan t i  d i  popo laz ion i  e  d i  te r r i to r i ,  ma p iù  in  generale  r i spe t to  
al l ' incessante  r ime sco lamento  d i  idee ,  trad iz ion i ,  mode l l i  d i  
compor tamen to ,  s t i l i  d i  v i ta  e  d i  pens ie ro ,  che  s ta d iven tando  s empre  p iù  
la c i f ra d is t in t iv a de l la nos tra  epoc a.  La ps ico log ia soc iale  ha f at to  d i  
ques to  tema uno  de i  suo i  ogge t t i  d i  s tud io  pr iv i leg iat i ,  con  l ' in ten to  d i  
ch iar i re  i  p rocess i  che  s i  a t t i v ano  ne i  mome nti  d i  incon tro  tra  pe rsone  e  tra  
cu l tu re ,  al  f ine  d i  f avo r i re  la  re al i zzaz ione  de l le  po tenz ial i tà  po s i t i ve  d i  
ta le  incon tro  e  d i  r idur re  i  r i s ch i  d i  incomprens ion i  e  d i  conf l i t tu a l i tà .  I  
sagg i  racco l t i  in  ques to  vo lume  presen tano  i  lavo r i  d i  un  congruo  numero  d i  
s tud iose  e  s tud ios i  d i  d ive rse  Un ive rs i tà i tal i ane ,  che  ado t tano  d i f f eren t i  
pun t i  d i  v is ta te o r i c i  e  me todo log i c i ,  e  che  esp lo rano  aspe t t i  d ive rs i ,  
oppor tunamen te  in tegrat i ,  de l l a prob lemat i ca .    
 
<ht tp ://www.e d i z ion iuni cop l i . i t/pd f/Ant i c ipaz ion i _O t tob re -D icembre_2010 .pd f> ,  
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La c i t tà  con te mporanea d i f f usa e  anon ima è  o rmai  da p iù  par t i  so t topos ta 
ad  an al is i  c r i t i ca s ia  pe r  quan to  r igu arda la f o rma e  l a conf iguraz ione  
f is i co -spaz iale  s ia pe r  quan to  r iguarda l ' o rgan izzaz ione  soc iale .  In  ques to  
vo lume  l 'a t tenz ione  è  f ocal i zzata  su  concet t i  qu al i  iden t i tà  e  b isogn i  d i  
iden t i f i caz ione ,  senso d i  comun i tà ,  l egami  e  suppor to  soc iale ,  re laz ion i  
in te rpersonal i .  S i  p ro pone  un  mode l lo  an tr opo log i co  in  cu i  s i  conf igurano 
come  b isogn i  pr imar i  de l l ' ind iv iduo s ia que l lo  d i  v ive re  in  ambien t i  l egg ib i l i  
e  r i cch i  d i  s ign if i cato  s ia  que l lo  d i  po te r  f ru i re  d i  spaz i  pe r  conf ron tars i  e  
pe r  sv i luppare  rappor t i  e  re laz ion i  soc ial i .    
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ i ndex .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& I temid
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Un manu ale  in trodut t iv o  al l a  ps i co log ia generale  essenz iale ,  ma anche  
qualcos a d i  p iù :  un  te s to  o r ig inale  pe r  comprendere  meg l io  l ’uomo  e  l e  sue  
re laz ion i .  I  te mi  c las s ic i  de l la ps i co log ia  sono  espos t i  con  ch iarezza a  
s tudent i  ma anche  a s empl i c i  cu r ios i .  
 
<ht tp ://www. f rancoang e l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .1 .32>
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Ne l la seconda me tà de l l ’O t tocen to  un a se r ie  d i  cambiamen ti  soc ial i  po r tò  in  
pr imo  p iano  i l  p rob lema de l l a f o l la e  de l la sua incalzan te  ascesa.  Fu  a que l  
te mpo  che  Gus tave  Le  Bon ,  uno s tud ioso  f rancese ,  p rof e t i zzò  un  f u tu ro  
governato  dal le  f o l le ,  oss ia i l  regno  de l l ’ i r raz ional i tà  e  de l la v io lenza.  La 
sua prev is ione  f or tunatam en te  non  s i  è  avverata .  Le  f o l le  od ie rna de l  
mondo  nord -occ iden ta le  sono  assai  d ive rse  da que l le  che  impau r ivano  Le  
Bon ,  ma non  sono  af f at to  scomparse  e ,  i e r i  come  ogg i ,  cos t i tu i scono  un 
prob lema.  Da qu i  l a n ecess i tà d i  s aperne  d i  p iù  e ,  soprat tu t to ,  d i  ca p i rne  
la  ps i co log ia.  Ques to  l ib ro  nasce  con  l ’ in ten to  d i  approf ond i re  tale  
conoscenza.  Par tendo  dal l ’ es ame d i  una se r ie  d i  con tr ibu t i ,  tu t t i  eu rope i ,  
che  cos t i tu iscono  i  c l ass ic i  de l la ps i co log ia co l l e t t i v a ,  s i  segue  po i  
l ’ ingresso  e  l o  sv i luppo  d i  ques t i  te mi  n e l la ps i co log ia  soc ial e  e  ne l la 
soc io log ia –  soprat tu t to  amer i cane  –  f ino  ag l i  ann i  se t tan ta .  Ne l la te rza 
par te ,  s i  f a r i f e r imento  ai  con tr ibu t i  teo r i c i  p iù  recen t i  e  al la r i ce rca  
empi r i ca,  che  in  ps ico log ia co l l e t t i v a pone  una se r ie  d i  p rob lemi  non 
i r r i l evan t i .   
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& I temid
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Qu ale  s ign i f i cato  h a assunto  ogg i  i l  tu r ismo?  Qual i  sono  le  mo t ivaz ion i  che  
sp ingono a v iagg iare?  Qual i  i  compor tamen t i  t ip i c i  de l  tu r is ta?  Che  cosa s i  
in tende  con  "eco tu r ismo"?  Ne l  r i spondere  a  ques t i  in te r rogat iv i ,  i l  tes to  
so t to l inea l ’ impat to  che  i l  tu r ismo  ha su l l ’ e conomia,  l a cu l tu ra e  l ’ambien te  
e  af f ron ta ,  secondo  una prospe t t i v a d i  ps i co log ia ambien ta le ,  i  d ive rs i  
aspe t t i  ps i co -soc ial i  de l l ’ essere  tu r is ta ,  aspe t t i  r i l ev an t i  anche  per  co lo ro  
che  se  ne  occupano  da a l tre  prospe t t i ve  d isc ip l inar i  e  pe r  i  " tu r is t i " ,  ovvero  
tu t t i  no i .  
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& isbn=9
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Ps i co lo g i ,  pe dago g i s t i ,  u rban is t i  e  ar ch i te t t i  a f f ron tan o  qu in d i  qu es t i o n i  
ge ne ra l i  s u i  l i ve l l i  e  l e  mo dal i tà  d i  c o mu n i caz i o ne  e  ges t i o ne  de l l a 
qu es t i o ne  amb ie n ta l e  n e l l a  v i ta  qu o t id i an a :  a t te gg i ame n t i ,  c o mp o r tame n t i  
e  v a l o r i  so c ia l i  n e l l a  p ro ge t taz i o n e  p ar te c ipa ta ,  c ampagn e  d i  
s ens ib i l i z zaz i o ne  ad  u n  camb i ame n to  s oc ia l e  o r ien ta to  v e rso  l a 
co ns ape vo le zza e  s t imo laz i o n e  de l l ' i n te res se  pro amb ie n ta l e  s ia  i n  are e  
co s t ru i te  che  n a tu ra l i .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =18 10 .1 .2 1
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Ques to  vo lume  presen ta  un  panorama comple to  de l l a ps i co log ia  soc iale ,  
i l lus trando  e  in tegrando  i  temi  sv i luppat i  d i  p re f e renza dal la  cos idde t ta 
"scuo la amer i can a"  ( c ome  la cogn iz ione  soc iale )  e  que l l i  p r iv i leg iat i  dal l a  
"scuo la europea"  ( co me  le  rappresen taz ion i  soc ial i ) .  Ne l l a  prospe t t i v a  deg l i  
au to r i ,  in f at t i ,  l e  teo r ie  i mpl i c i te  e  l e  immagin i  de l la re al tà d i  cu i  
d ispongono  g l i  ind iv idu i  come  at to r i  soc ia l i  sono  un  prodo t to  de l le  l o ro  
s tru t tu re  cogn i t i ve ,  ma appaiono  ancorate  pe r  la  l o ro  o r ig ine  al l ' in te raz ione  
soc iale .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/un ive rs i ta/scheda_vo l ume .php?ISBNART=08300
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Ogn i  g i o rno  p ren d iamo  de c is io n i ,  in  modo  au to mat i co  o  s u l la  b as e  d i  
rag i o n ame n t i  o  co no s cen ze  s pec i f i che .  È  po ss ib i l e  p re ve derne  le  
c o nse gu en ze  e  app l i care  mo de l l i  raz i on a l i  d i  s ce l ta  ch e  min imizz in o  i  
c o s t i  e  i  f a t to r i  d i  r i s ch i o ,  o t te n e n do  i l  m ig l i o r  r i su l ta to ?  Co n  appro cc i o  
i n te rd i s c ip l in are ,  A lbe r t i n a O l i v e r i o  in t r o du ce  a l l a  te o r ia  ch e  s tu d ia  i  
me ccan is mi  de l l a  dec i s io ne  e  i  f a t to r i  so c ia l i ,  i n d iv idu al i ,  e co no mic i  e  
ps i co lo g i c i  ch e  l i  de te rmin an o .  
 
<h t tp : //www. l a te r za . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n=co m_ l a te r z a& I te mi d=97& tas k =s che d a l
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R ipe r co r re n do  d i ve rse  l i nee  te o r i che  s u l l ' argo me n to ,  s i  an al i z z an o  a l cu n i  
as pe t t i  de l l a  s o c ia l i tà  co s t ru i ta  n e l l ' e spe r ie n za r e a l e  ( l a  c os t ru z i on e  
de l l ' iden t i tà ,  l e  r e laz i o n i  so c ia l i  s i gn i f i ca t i v e ,  i  l e gami  af f e t t i v i ,  l ' impe gno  
s o c ia l e  e  po l i t i c o ,  e c c . ) ;  qu an to  p rov ie ne  dal l a  r e a l tà  me d ia ta  ( l ' immag ine  
co s t ru i ta  a t t r av e rso  l e  rappre se n taz i o n i  t e l ev is iv e )  e  l ' e s pe r ien za de l l a  
r e a l tà  v i r tu a l e  ( l a  v i ta  r e t i c o lare  ch e  co r re  par a l l e l a  a l  v i s su to  qu o t id iano  
ma s i  r e a l i z z a mag i c ame n te  a t t r av e rs o  le  au to s t r ade  de l l ' i n f o rmat i c a ) .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =15 20 .445
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Ques to  vo lume  presen ta  al cune  r i ce rche  ese mplar i  che  hanno  scandi to  i l  
pe rco rso  de l la ps i co log ia soc iale  moderna,  ponendos i  come  p ie tre  mi l i ar i  
de l la d isc ip l in a e  in augurando  f i l on i  d i  s tud io  tu t to ra  aper t i .  S i  t ra t ta  d i  
con tr ibu t i  conce t tu al i  e  d i  r i ce rca che  hanno  permesso  d i  af f ron tare  e  d i  
in te rpre tare ,  in  una p rospe t t i v a genu iname nte  soc io -ps i co log i ca,  al cun i  de i  
p rob lemi  p iù  sen t i t i  de l la soc ie tà  con temporane a.  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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I l  pe r co rso  s to r i co - co n ce t tu al e  ch e  h a v i s to  ac co s ta t i  f enome n o  de l  
c o nsu mo  e  iden t i tà  de l  so gge t to  v ie ne  le t to  a t t r av e rs o  c inque  pe cu l i ar i  
ch iav i  d i  an al i s i  ( l ' amb iv a l e n za,  l ' a l i e n az i o ne ,  l ' e te ro d i re z io ne  e  l e  sue  
v ar i an t i  n ar c i s i s t i ch e ,  l ' e don is mo  au to n omo  e d  au to i l l u so r io ,  e ,  i n f in e ,  
l ' app ro p r iaz i o ne  s imbo l i ca ) ,  che  po r tan o  l 'A u tr i c e  a  co g l ie r e  ne l l ' ag i r e  d i  
c o nsu mo  que l l a  d in amic a t r a  v i ta  i n te r i o re  e  mon do  e s te rn o ,  t ra  l ' e s se re  e  
l ' app ar i r e ,  ch e  r is iede  n e l  cu o re  de l  su o  rappo r to  co n  l ' i de n t i tà  de l  
s o gge t to .  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =26 6 .1 .7 > ,  
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A t t r av e rso  l ’ o pe ra d i  e s pon en t i  n o t i  e  me n o  no t i  de l l a  cu l tu ra  s c i en t i f i ca  
i ta l i an a,  i l  v o lu me  me t te  a  f uo co  l a  co s t ru z io ne  d i  que l l a  “u to p ia  
l av o r i s ta”  ch e  h a c ar a t te r i z z a to  l a  s to r i a  d e l l ’ I ta l i a  l i be ra l e ,  de l in e an done  
l a  p ar abo la  f ino  a l  s u o  abbr acc i o  c o n  i l  f asc i s mo .  
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I l  v o lu me ,  ch e  s egue  a l t r i  l av o r i  pu bb l i ca t i  c o n  l o  s te sso  e d i t o r e  dal l a  
s cuo la  r o man a d i  p s i co lo g ia  g iu r id i ca ,  p ro po ne  u n a pan o ramic a de g l i  
s tu d i  s u l l a  de v ian za  d i  t i po  c r imin al e ,  a f f ro n tan do  d i v e rs i  te mi :  
l ’ ev o lu z i on e  s to r i ca  de l le  r i s pos te  i s t i tu z i on al i ,  g l i  a t tu a l i  s t ru me n t i  
n o rmat i v i  d i  con os cen za e  in te rve n to ,  l e  p ros pe t t i v e  d i  camb i ame n to  che  
l o  s ta to  de l l ’ ar te  s embr a s o l l e c i tare  i n  ac co rdo  con  g l i  sv i lu pp i  de l l a  
r i c e rca  s c i e n t i f i ca ,  c o n  l e  oss e rv az i o n i  che  p rov en go no  dag l i  o pera to r i  de l  
s e t to r e ,  c o n  g l i  o r ien tame n t i  a f f e rmat i  d a l l e  no rme  sov ran az i o n a l i .  I l  te s to  
i n te n de  s o t to l i n e are  co m e  i l  c o inv o l g ime n to ,  l a  p ar te c ipaz i o n e  at t i v a  de l l e  
pe rs one  e  de l l a  co mu n i tà ,  l a  p ro mo z i o ne  de l l a  r es pons ab i l i tà  s ian o  g l i  
s t ru me n t i  p iù  e f f i cac i  pe r  p re ven i re  e  c on tras tare  i l  c r imin e .  
 
<h t tp : //www.c a ro cc i . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n=co m_ ca roc c i & ta sk =s c he da l ib r o& I te m i
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I l  v o lu me  s i  r i vo l ge  pr in c ipa lme n te  ag l i  s tu de n t i  che ,  av v i c in an do s i  pe r  l a 
pr ima v o l ta  a l l o  s tu d i o  e  a l l ’ app l i caz i o n e  de l l a  me to do l o g ia  s ta t i s t i c a  
imp ie ga ta  n e l l a  r i c e rca  s o c ia l e ,  f o rmat i v a  e  ps i co lo g i ca ,  n ecess i tan o  d i  
u n ’agev o le  co mpren s io ne  de g l i  e le me n t i  d i  bas e  car a t te r i z z an t i  l a  mate r i a  
s te s s a.  L o  s co po  è  qu e l l o  d i  in t r o du r re  i l  l e t to r e  a l l ’ i mp ie go  d i  Ex ce l  e  
SPSS  pe r  l o  svo l g imen to  d i  an al i s i  s ta t i s t i che  a  c ar a t te r e  desc r i t t i v o  e  
i n f e ren z ia l e .  I l  te s to  è  s c r i t to  i n  un o  s t i l e  ch iaro  e  ac ces s ib i l e  an che  a  
co lo r o  ch e  no n  h an no  con os cen ze  p re g re sse  a t t i n e n t i  g l i  as pe t t i  te o r i c i  e  
s o pra t tu t to  o pe ra t i v i  car a t te r i s t i c i  de l l a  mate r i a .  I  c o n te n u t i  s on o  e s pos t i  
c o n  te rmin i  vo lu tame n te  s e mp l i c i  e  argo me n ta t i  pe n s an do  ad  u n a l o r o  
app l i c az i o n e  d i r e t ta   me d ian te  n u me ro s i  ese mp i .  L a s ce l ta  e  l ’ e spo s i z io ne  
de g l i  argo me n t i  t r a t t a t i  h an n o  v o lu to  te n ere  con to  de i  nu ov i  o rd in ame n t i  
d ida t t i c i  e  de l l ’ in d i caz i on e  le g is la t i v a  i n e re n te  l a  p ro mo z ion e  ne i  d i s cen t i  
de l le  c o mpe te n ze  d i  bas e .   
 
<h t tp : //www.c a ro cc i . i t/ i nde x .p hp ?op t i o n=co m_ ca roc c i & ta sk =s c he da l ib r o& isb n=
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L ’evo luz ione  de l  l inguagg io  pubb l i c i tar io ,  s egnato  ne l  co rso  deg l i  ann i  da 
f i l osof ie  c reat ive  d i  d ive rso  o r ien tamen to ,  de l l e  tecn iche  ps ico log iche  de l la 
persuas ione  e  de l le  prat i che  che  carat te r i z zano  l ’a t t i v i tà pro f ess ionale  de i  
pubbl i c i tar i .  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?C od i ce L ib ro=245 .4> ,  
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Un manuale  d i  ps i co log ia de l lo  sv i luppo  soc iale  nuovo pe r  impos taz ione  
teo r i ca e  pe r  a t tenz ione  a te mi  (qu al i  i l  bu l l i smo )  che  rappresen tano  
f enomen i  soc ial i  a t tu al i  e  par t i co larmen te  c r i t i c i .  Par tendo  da un ’at ten ta  
t ra t taz ione  de i  d ive rs i  approcc i  teo r i c i ,  i l  vo lume  acco mpagn a i l  l e t to re  tra  i  
p r inc ipal i  conce t t i  e  cos tru t t i  che  pe rmet to no  d i  inquadrare  i  p rocess i  de l lo  
sv i luppo  de l l ’ ind iv iduo  inse r i to  al l ’ in te rno  de l le  sue  re laz ion i  soc ial i  e  ne l  
suo  con tes to  d i  appar tenenza.  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .1 .36>
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I l  vo lume  af f ron ta i  te mi  p iù  at tu al i  ne i  var i  campi  app l i cat iv i  de l  p roces so  
c iv i l e ,  de l  p rocesso  penale  e  deg l i  al tr i  ambi t i  g iud iz iar i ,  con  un 
agg io rnamen to  c r i t i co  r i spe t to  al l e  d ive rse  me todo log ie  d i  in te rven to  da 
app l i care  in  se t to r i  es tre mamen te  de l i cat i  qual i  l a  v alu taz ione  de l la  scena 
de l  c r imine  e  i l  p ro f i l ing ,  l a racco l ta  e  l a  valu taz ione  de l la tes t imon ianza 
in f an t i l e .  E  ancora:  l a r i l evaz ione  de l la  s indrome  d i  al i enaz ione 
gen i to r iale ,  l a mediaz ione f ami l i are  ne l  contes to  de l la nuova normat iv a in  
mate r ia d i  af f ido  cond iv iso ,  la v alu taz ione  de l  danno  da mobb ing ,  la  
negoz iaz ione app l i cata a l l e  s i tu az ion i  d i  cr is i  in  presenza d i  os tagg i ,  l a 
s indrome  d i  S tocco lma.  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .300> ,  
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Ne l  l inguagg io ,  s ia co l to  s ia quo t id iano ,  sono  rad icat i  un  mode l lo  d i  
sessual i tà ,  i  conce t t i  d i  d iv in i tà ,  po te re  e  g ius t i z ia,  l e  noz ion i  d i  in t imi tà ,  
benessere  e  pe r i co lo ,  una f i l osof ia de l  l ibe ro  arb i tr i o .  Un  esame 
approf ond i to  de i  mezz i  e  de l le  modal i tà  d i  comun icaz ione  ve rbale  può 
r ive lars i  p rez ioso  per  cap i re  ch i  s iamo  e  l e  ve re  rag ion i  de i  nos tr i  
compor tamen ti .  È  l ' ob ie t t i vo  che  s i  pone  S teven  P inker  in  "Fat t i  d i  paro le " ,  
in  cu i  conf lu iscono  i  due  i t ine rar i  d i  r i ce rca da lu i  pe rco rs i  neg l i  u l t imi  
ann i :  l o  s tud io  de l la f aco l tà  d i  l inguagg io  e  l ' indag ine  su i  p rocess i  cogn i t i v i  
e  su l la n atura uman a.  L ' au to re  an al i zza i l  s ign if i cato  d i  paro le  e  f ras i  in  
con tes t i  soc ial i .  L a conc lus ione  a cu i  g iunge  è  ch e  ogn i  essere  umano  s i  
f orma un ' immagine  de l  mondo  f i s i co  e  de l  mondo  soc iale  che  non 
co r r isponde  al  f lusso  d i  sensaz ion i  p rovocato  dal l ' incon tro  de l l a men te  con 
l ' ambien te  es te rno ,  ma è  cos tru i ta  a  par t i re  da un  reper to r io  l imi tato  e  
iden t i f i cab i le  d i  pen s ie r i  p r imar i ,  che ,  g raz i e  al l a  l o ro  p las t i c i tà  e  valenza 
me taf or i ca,  sono  in  g rado  d i  r i comporre  i  dat i  d 'esper ienza in  una  
mol tep l i c i tà  d i  ogge t t i  ed  even t i  t raduc ib i l i  i n  vocabo l i  e  propos iz ion i .   
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788804592563/p inke r -s te ve n/ fa t t i -pa ro le -
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Benché  la s to r ia de l  genere  umano  s ia s tata  carat te r i zzata  da sempre  dal le  
migraz ion i  d i  popo laz ion i  e  qu ind i  dal  tema de l l ' incon tro  tra  trad iz ion i  
cu l tu ral i  d i f f eren t i ,  l a s i tu az ione  at tu ale  appare  rad icalmen te  nuova.  I l  
vo lume  o f f re  una panoramica su i  p r inc ipal i  aspe t t i  che  def in iscono  i  temi  
de l  r i conosc imento  e  de l la conv ivenza tra l e  d ive rse  cu l tu re .  In  par t i co la re ,  
sono  i l lus trat i  i  v ar i  mode l l i  d ' inc lus ione  soc iale  che  le  s ingo le  soc ie tà s i  
sono  date ,  i  p rocess i  che  so t tendono  i  d ive rs i  pe rco rs i  d i  cos truz ione 
de l l ' iden t i tà  e tn i co - cu l tu rale ,  e  al cun i  aspe t t i  l egat i  ag l i  es i t i  de l  con tat to  
tra  pe rsone  appar tenen t i  a  g rupp i  e tn i c i  e  cu l tu ral i  d ive rs i .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788843047536/p in tus -andrea/ps i co l o g ia - soc ia le -
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I l  l i b r o  af f ron ta  i l  p ro b le ma de l l a  to s s i cod ipen de n za dal  pu n to  d i  v i s ta  
de l l a  ps i co l og ia  cu l tu ra l e  ch e ,  co me  r i co rda Bru n e r ,  s i  f onda s u l l ' as s un to  
ch e  l a  me n te  non  può  e s i s te re  s en za la  cu l tu ra ,  i n  a l t r e  paro l e  s en za i l  
s i s te ma s imbo l i c o  con d iv i so  dai  me mbr i  d i  un a co mu n i tà  cu l tu r a l e .  In  
qu es ta  p ro s pe t t i v a  i l  f eno men o  de l l a  to s s i co d ipe nden za è  l e t to  e  
i n te rp re ta to  i n  r e laz i o n e  a l l e  t r as f o rmaz i o n i  p ro mos se  ne l le  cu l tu re  so c ia l i  
de i  pae s i  in du s tr i a l i z za t i  d a l l a  mo de rn i tà  e  i n  par t i c o la re  dal l a  
de s ac ra l i z z az i o ne .  L a te s i  sv i lu ppata n e l  l ib r o  è  ch e  l a  to s s i co d ipe nden za 
co me  e p ide mia s o c ia l e  s ia  i l  f ru t to  de l l a  c r i s i  de l  s ac ro  p ro do t ta  d al l a  
mo de rn i tà .  Su  qu es to  s f ondo  son o  des c r i t t e  l e  d ro ghe  u t i l i z za te  i n  qu es ta  
f ase  s to r i ca ,  l a  l o r o  f armaco d in amic a  e  f armaco c ine t i c a ,  l e  a t te s e  de i  
c o nsu mato r i ,  i  l o r o  e f f e t t i  s u l l a  pe rs on a ins ie me  a l l a  ras s egn a de l le  
p r in c ipa l i  te o r i e  ps i co l og i ch e  e  ps i co pato l o g i ch e  che  so no  s ta te  e labo ra te  
pe r  ce r care  d i  sp i egare  i l  c o nsu mo  de l le  sos tan ze  s tu pe f acen t i  e  
ps i co t r o pe  e  in d iv iduare  l e  v i e  de l l a  p re ven z io ne  e  de l l a  cu ra.   
 
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978885 684664 5 /po l l o -m a r i o /c adu ta -de l l -
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Se gu en do  l o  sv i lu ppo  ch e  l a  R e te  h a av u to  i n  ques t i  an n i  an ch e  in  I ta l i a ,  
l ' Au to re  t r ac c i a  u n  ru o l o  che  lo  ps i co l ogo ,  c o me  r i c e rca to re  o  c o m e  
p rof ess i on is ta ,  po t r à  g i o care  a l l ' i n te rn o  de l le  so c ie tà  i n te r co nne sse ,  
app ro f on de n do ,  t r a  g l i  a l t r i ,  i  te mi  de l l a  co mu n i caz i o ne  med ia ta  d al  
c o mpu te r ,  de l l e  co mu n i tà  o n  l i n e ,  de l l e  i den t i tà  v i r tu a l i ,  de i  n u ov i  as pe t t i  
ps i co pa to l o g i c i  a  s f ondo  in f o rmat i c o  e  de l  c o uns e l i n g  v ia  In te rn e t .  Un  CD -
R OM ar r i c ch i sce  i l  v o lu me  de l l a  d ime n s i o ne  d ig i ta l e ,  c o ns en te n do  a l  
l e t to r e  d i  n av i gare  f ra  l e  r i so rse  c i ta te  n e l  te s to .   
 
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t /ps i c o l o go - re te - i n te rne t - s t rume n to -
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La pubb l i c i tà  vende :  un  prodo t to ,  un ' immagine ,  un  sogno .  Pe r  ques ta sua 
f unz ione  la pubb l i c i tà  v iene  v is ta  come  un  processo  che  man ipo la le  
cosc ienze .  
Packard  vedeva i l  pubb l i c i tar io  come  un  'pe rsuasore  occu l to '  in  possesso  di  
po ten t i  e  pauros i  s tru men ti ,  a t t raverso  i  qual i  e ra in  g rado  d i  in f luenzare  i l  
compor tamen to  deg l i  ind iv idu i ,  d i  man ipo lare  b isogn i ,  d i  cambiare  g l i  
a t tegg iamen ti ,  sp ingendo  le  pe rsone  al l ' acqu is to  de i  p rodo t t i  rec lamizzat i .  
Ma la  pubb l i c i tà  s a an che  raccon tare ,  insegnare ,  educare .  
È  l a pubb l i c i tà non  commerc iale ,  che  s i  pone  come  scopo  que l lo  d i  
segnalare  se rv iz i ,  creare  ab i tud in i  so c ialmen te  pos i t i ve ,  p romuovere  
compor tamen ti  c iv i c i .  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1760 .4> ,  
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La ps ico log ia  soc iale  rappresen ta un a so r ta  d i  te r ra d i  conf ine  tra  l a 
ps i co log ia generale ,  l a cu i  a t tenz ione s i  r i vo lge  preval en temen te  
al l ' ind iv iduo e  i  cu i  me tod i  d i  r i ce rca s i  a t tuano  ne l  r igo re  e  ne l l ' i so lamen to  
de l le  s i tu az i on i  sper imen tal i  d i  l aborato r i o ,  e  l e  sc ienze  soc ia l i ,  vo l te  a 
comprendere  i l  compor tamen to  umano  ne l la re al tà  de l le  s i tu az ion i  
co l l e t t i ve .  
La ps ico log ia soc iale  s tud ia le  in te raz ion i  f ra l e  pe rsone  e  i  g rupp i ,  e  anche 
i  l o ro  rappor t i  con  le  i s t i tuz ion i ;  p remessa ad ogn i  t ipo  d i  in te raz ione e  d i  
compor tamen to  ind iv iduale  e  soc iale  è  l ' e s is tenza d i  un  mondo  in te r io re ,  
che  e labora ogn i  in f ormaz ione  inquadrando la in  schemi  menta l i ,  che  
cos tru isce  ipo tes i  e  s i  muove  ve rso  la l o ro  ve r i f i ca,  che  s tru t tu ra  teo r ie  e  
rappresen taz ion i  de l la  re al tà .  
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .54> ,  
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Un’opera ch iave  s ia  pe r  conosce re  i l  pens ie ro  d i  Racamie r ,  s ia pe r  
avv ic in ars i  al  conce t to  d i  c r is i  che  descr ive .  R ivo l to  a ps i ch iat r i ,  ps i co log i  e  
ps i co te rapeu t i ,  i l  tes to  è  d i  f ondamen tale  u t i l i tà  pe r  g l i  a l l i ev i  de l l e  scuo le  
d i  spec ial i zzaz ione ,  ma anche  per  i l  l e t to re  pro f ano ,  se  at ten to  a i  r i ch iami  
e  al l a sugges t ione  de l la  su a v i ta  in te r io re  e  in te rsogge t t i v a .  
 
























RAVENNA,  M.  (2004 ) .   
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Co me  mai  e  a  qu al i  c o nd i z io n i  l e  no rme  ch e  gene ra lme n te  i n du cono  ad  
a iu tare  e  p ro te gge re  i  p r op r i  s imi l i  poss ono  ess ere  cos ì  a t r o ce me n te  
s ovv e r t i te ?  L ' appo r to  de l l a  ps i co l o g ia  a l l o  s tu d io  de i  f eno men i  so c ia l i  
d i s t ru t t i v i  è  r i l ev an te  ma po co  no to .  L ' au tr i c e  mo s tr a  co me  s ia  
l ' " es c lu s i one  mo ra l e "  de g l i  i nd i v idu i  e  de i  g ru pp i  a  r e n de re  po ss ib i l i  i l  
mal t r a t tame n to ,  l a  v i o l en za,  l a  to r tu r a ,  f i no  a i  c a s i  e s t r e mi  de l la  Sh o ah  o  
de i  " k i l l i ng  f i e lds "  cambo g ian i .  
 
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB
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A n che  se  a t t r i bu i amo  un  pes o  p rev al e n te  a l l a  n o s t r a  r az i o n al i tà ,  s o n o  
s o pra t tu t to  l e  e mo z ion i  a  go ve rn ar c i .  Onn ip res en te ,  l a  p aro l a  « e mo z i o ne »  è  
as s o c ia ta  p re s so ch é  a  o gn i  as pe t to  de l l a  n os t r a  v i ta ,  s i  pe ns i  ad  e s e mp io  
a  co me  n e i  me d ia  l o  s pe t taco l o  de l le  emo z i o n i  su s c i t i  u n  i n te re sse  
i n s az iab i l e .  M a pe r ché  l e  e mo z io n i  es e r c i tan o  u n  ta l e  f as c ino ?  Co s a c ’ è  
n e l l e  e mo z io n i ?  Qu al  è  l a  l o r o  f unz io ne?  Pe r ch é  se n t iamo  i l  b i s ogno  d i  
co nd iv ide r l e?  O ,  a l l ’ o ppo s to ,  d i  te n e r le  s e gre te ?  E  qu an do  d ive n tan o  
t r au mat i ch e ?  A  par t i r e  da u n ’amp i a do cu me n taz i o ne  s c i en t i f i ca  qu e s to  
v o lu me  p re sen ta  u n a  ch iar a  e d  e s au s t i v a  p an o ramic a de l l e  e mo z i on i ,  
i l l us t r an do ne  le  f unz i on i  c os ì  co me  i  me ccan is mi  d i  e s p re ss io ne  e  
r e go laz i o ne ,  e  ch iaren done  la  d ime n s ion e  s o c ia l e .  A l  d i  l à  deg l i  as pe t t i  
i n d iv idu al i  e  s o gge t t i v i  i n f at t i  è  a l l a  v i ta  de i  g ru pp i  e  de l l a  s oc i e tà  ch e  
do bb iamo  gu ard are  pe r  c o mpren de re  app i e n o  i l  f eno me no  de l l e  emo z i o n i .  
 
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB
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Punto  d i  incon tro  tra  sc ienze  umane  e  nuove  tecno log ie ,  la ps i co log ia de i  
nuov i  media h a come  ogge t to  l a comprens ione ,  la prev is ione  e  l ’a t t i v az ione 
de i  p rocess i  d i  cambiamen to  ind iv idual i  e  soc ial i  che  scatur iscono 
dal l ’ in te raz ione  con  i  media d ig i ta l i .  I l  vo lume  i l lus tra ques to  f i l one  di  
s tud i ,  al l a  luce  de l le  p iù  recen t i  acqu is iz ion i  de l le  sc ienze  cogn i t i ve ,  de l l e  
neurosc ienze ,  de l l e  sc ie nze  de l la comun icaz ione  e  de l la  ps i co log ia 
cu l tu rale .  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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Ne l l 'ambi to  deg l i  s tud i  d i  ps i co log ia cogn i t i va ,  l a ps i co log ia de l  pens ie ro  ha 
dato  ne l l 'u l t imo  decenn io  un  con tr ibu to  f ondamenta le  pe r  la co mprens ione 
de i  p rocess i  dec is ional i .  Qu al i  sono  le  s trade  che  vengono  segui te  qu ando 
c i  s i  t rov a d i  f ron te  a una dec is ione  da prendere ,  f acendo  propr i  qual i  s t i l i  
cogn i t i v i ,  u t i l i zzando  qual i  capac i tà :  ques t i  al cun i  de i  pun t i  f ondamenta l i  
che  g l i  s tud ios i  de l le  dec is ion i  af f ron tano .  I l  vo lume  af f ron ta i  p rocess i  
dec is ional i  d i  qu eg l i  i nd iv idu i  con  competenze  spec if i che  che  comunemente  
vengono  de t t i  " esper t i " .  
 
<ht tp ://www. ibs . i t/code /9788815051073/rumia t i - r ino/dec i s ion i -de g l i -
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Come rag iona l ’ ind iv iduo  ne l la v i ta  d i  ogn i  g io rno ,  inse r i to  ne l  p ropr io  
con tes to ,  , come  s i  sp iegano  le  d isc repanze  che  possono  nascere  tra 
pens ie ro  raz ionale  e  pens ie ro  reale ,  su  qual i  p r inc ip i  s i  bas a l ’ esse re  
umano  per  f ormu lare  le  prop r ie  sce l te ,  e  pe rché  i  mode l l i  raz ional is t i c i  
sembrano  inadeguati  a rappresen tare  i  nos tr i  pe rco rs i  mental i .  I l  l ib ro  
r i sponde  a ques t i  in te r rogat iv i ,  an al i zzando  i  p r inc ipal i  p rocess i  cogn i t i v i  
al l a  base  de l  rag ionamen to  umano ,  de l la  presa d i  dec is ione  e  de l la  
r i so luz ione  d i  p rob lemi .  
 
<ht tp ://www.ca rocc i . i t/ index .php?op t i on=com_carocc i& task=scheda l ibro& isbn=9
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La ps ico log ia de l l a pace  r isu l ta mate r ia d i sc ip l inare  d i  recen te  i s t i tuz ione 
ne i  cu r r i co la accademic i  s tatun i tens i  e  ancora poco  conosc iu ta  in  Europa.   
La n asc i ta uf f i c iale  s i  può  f ar  r i sal i re  al l a cos t i tuz ione  ne l  1990 neg l i  Usa 
de l la Pe ace  Ps ico logy come  48  Div is ion  of  Amer i ca Ps ico logy Assoc iat ion  ;  
a t tu a lmente  l a Pe ace  Ps ico logy è  o rgan izzata  in  d ive rs i  g rupp i  d i  lavo ro  e  
s tud io ,  a t t i v i  ne l  campo  de l l a r i ce rca s c ien t i f i ca e  de l l a f or maz ione ;  
presen te  in  d ive rse  un ive rs i tà deg l i  s tat i  Un i t i  co me  mate r ia  d i  s tud io  ben 
de l ineata ,  r i su l ta tu t tav ia ancora d i  d iscussa at t r ibuz ione i l  campo  
ep is temo log ico ,  pe r  l o  p iù  comunque r i f e r i to  ag l i  o r ien tamenti  de l l a 
ps i co log ia soc iale .   
 
<ht tp ://www. f rancoange l i . i t/R i ce rca/Scheda_ l ib ro .aspx?Cod i ce L ib ro=1240 .214> ,  
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Chi  sono  ogg i  i  lavo rato r i?  In  qu al i  con tes t i  operano?  Qual i  nuov i  p rob lemi  
devono af f ron tare  a segu i to  de i  cambiame nti  te cno log i c i ,  o rgan izzat iv i  e  
soc ial i  in te rvenuti  neg l i  u l t imi  ann i?  Con qual i  compe tenze  possono f ar  
f ron te  al l e  nuove  es igenze pos te  dai  con tes t i  o rgan izzat iv i?  La ps ico log ia 
de l  lavo ro  an al i zza le  condo t te  l avo ra t ive  concre te  e  i  f at to r i  d i  o rd ine  non 
so lo  ind iv iduale  ma anche  s tru t tu rale ,  cu l tu rale ,  e conomico  e  soc iale  che  le  
in f luenzano .  I l  manu ale  in troduce  al l a co mprens ione  d i  ques te  temati che  e  
i l lus tra l a  complessa re laz ione  che  in te rco r re  tra i l  l avo rato re  e  i l  suo  
lavo ro ,  so t to l ine ando  i  marg in i  d i  manovra su  cu i  eg l i  può  con tare  pe r  
rego lare  ta le  re laz ione  in  man ie ra cos tru t t i va e  compat ib i l e  anche  con  le  
propr ie  aspe t tat ive .  Ques ta nuova ed iz ione  presen ta  numeros i  
agg io rnamen ti  re la t iv i  in  par t i co lare  al l ' ambi to  de l l ' o ccupaz ione ,  
de l l ' inse r imento  l avo rat ivo  e  de l la  s i cu rezza.  
 
<ht tp ://www.mu l ino . i t/ed i z ion i/vo lumi/scheda_vo lume .php?v is ta=scheda&ISBNA
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L e  maf ie  no n  so no  so l o  o rgan i zzaz i o n i  c r imin al i ,  ma s i s te mi  e duca t i v i  
f ondat i  s u l  se nso  d i  app ar te n en za e  d i  n o rmal i tà .  Occo r r e  con os ce re  i l  
d i s po s i t i v o  e du cat i v o  maf ios o  pe r  po te r l o  c o mbat te re .  Qu e s to  vo lu me  
p ro po ne  un a pe dago g ia  c i v i l e  con tr o  l a  pe dago g i a  maf i os a.  
 
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i c e rc a /Sc he da_ l i b ro . a spx ?Cod i ce L ib ro =94 0 .5 > ,  
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La r i ce rca su l l ’ iden t i tà  h a avu to  un  ruo lo  f ondamen tale  ne l lo  sv i luppo  de l la 
Ps ico log ia soc iale  come  d isc ip l ina au tonoma e  f o r temen te  carat te r i zzata  in  
senso empi r i co .  Ques to  vo lu me  indaga i  nuov i  o r i zzon t i  de l la r i ce rca 
ps icosoc iale  su l l ’ iden t i tà .  Par t i co lare  at tenz ione è  ded icata  al l a complessa 
in te raz ione  tra  i  p ro cess i  ind iv idual i  d i  cos truz ione  de l l ’ iden t i tà  e  l a  
cos tan te ,  rap ida evo luz ione  de l  con tes to  soc iale  al l ’ in te rno  de l  quale  s i  
sed imenta l a nos tra e sper ienza.  I  nuov i  scenar i  in  cu i  s i  inquadra l ’ a t tu a le  
r i f l ess ione  su l l ’ iden t i tà  sono  que l l i ,  ined i t i ,  de l  momen to  s to r i co  che  s t i amo  
v ivendo :  la g lobal i zzaz ione ,  i  mov imen ti  de l l e  popo laz ion i ,  l o  sv i luppo 
vo r t i coso  d i  nuove  tecno log ie ,  la c r is i  de l  t rad iz ion ale  rappor to  natura -
cu l tu ra,  l e  nuove  concez ion i  de l  lavo ro ,  l a  n asc i ta  d i  una "soc ie tà  
de l l ’ inf o rmaz ione "  des t in ata  a cambiare  pro f ondamen te  le  f o rme  d i  
es is tenza e  d i  comun icaz ione .  
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Es is te  una ps ico log ia i ta l i an a?  È  ancora ve ro  ch e  la trad iz ione  app l i cat iv a  
de l la ps i co log ia i ta l i ana d ipende  in  g ran  par te  da que l l a in te rnaz ionale  e  
no rdamer i can a in  par t i co lare?  A  cosa è  dovu ta l a pecu l iar i tà non  
is t i tuz ionale  de l l a  nostra  ps ico log ia?  
A t traverso  una r i cos t ruz ione  puntu ale  e  g raz ie  al  con tr ibu to  d i  al cun i  de i  
nos tr i  magg io r i  s to r i c i  de l la d isc ip l in a,  i l  v o lume  af f ron ta ques te  domande 
in  modo  anche nuovo  ed  o r ig inale .  Dai  v ar i  con tr ibu t i  appare  un  panorama 
non  convenz ionale  de l la  nos tra  ps ico log ia e  vengono  d iscuss i  a l cun i  de i  
p rob lemi  che  ancor  ogg i  carat te r i zzano  le  pro f ess ional i tà  de l lo  ps ico logo  in  
I ta l i a  
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Ques to  vo lume  c i  o f f re  un  sagg io  s ign i f i cat ivo  de l le  po tenz ial i tà  d i  
con tr ibuz ione  de l la ps i co log ia soc iale  in  tema d i  s alu te -malat t i a .  Vengono 
in f at t i  mess i  a  f uoco  una v ar ie tà  d i  p rob lemi  c ruc ial i .  Qual i  sono 
esat tamen te  i  r i s ch i  d i  salu te  assoc iat i  a  ce r t i  t ip i  d i  co mpor tamen to?  
Pe rché le  pe rsone s i  impegn ano  in  ques t i  compor tamen ti  noc iv i  a l la s alu te  
e  che  cosa s i  può f are  pe r  r idur l i ?  Qual i  sono i  benef i c i  assoc iat i  a  ce r t i  
compor tamen ti  au topro te t t i v i  e  che  cosa s i  può  f are  pe r  inco ragg iar l i ?  Qual i  
sono  le  conseguenze ,  pe r  la  s alu te ,  de l l o  s t ress  ps icosoc iale?  Qual i  sono  i  
f at to r i  pe rsonal i  e  soc ial i  che  moderano  e  mediano  la re laz ione  f ra  s tress  e  
salu te?  Di  f ron te  a domande  e  aspe t tat ive  concre te ,  g l i  ps i co log i  d evono 
"at trezzars i "  a dare  r ispos te  pro f ess ionalmen te  c red ib i l i  e  al t re t tan to  
concre te .  
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Ne l  so l co  de l  l eggendar i o  E rv in g  Gof f man ,  uno  de i  magg i o r i  so c io lo g i  
ame r i can i  c o n te mpo ran e i  sp i ega l e  rag i o n i  che  s i  n as co ndono  d i e t r o  a l l e  
n os t r e  g ius t i f i caz i on i  e  in  che  mo do  ques te  c i  a iu t i n o  a  co m pren de re  co me  
co s t ru iamo  l e  no s t r e  r e laz i o n i  quo t id ian e .  Ogn i  scus a è  buo na… b as ta  
s ape re  co me  e  qu an do  racco n tar l a  !  
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«Se  l a memor ia non  mi  ingann a,  è  successo  due  weekend f a,  mentre  s tavo  
andando  a F i renze  in  treno » .  E  se  la me mor ia c i  ingann asse? F in  dove  può 
sp ingers i  l ’ inganno? Quan to  pos sono essere  d is to r t i  i  nos tr i  r i co rd i?  
Poss iamo  ar r iv are ,  addi r i t tu ra ,  a r i co rdare  qualcosa che  non  è  mai  
accadu to?  Se  cap i ta ,  ce  ne  acco rg iamo  o  ne  s iamo  v i t t ime  inconsapevo l i?  I l  
l ib ro  s i  p ropone  d i  r i spondere  a ques te  domande ,  descr ivendo le  i l lus ion i  d i  
memor ia p iù  f requen t i  e  ins id iose  ( f alse  memor ie  tes t imon ial i ,  
au tob iograf i che ,  pe r  paro le  e  ogge t t i ) ,  i l lus trando  i  poss ib i l i  meccan ismi  
che  ne  sono  al l ’ o r ig ine  e  ind icando  le  s trateg ie  pe r  d i f enders i .  Nato  da 
esper ienze  d i  r i ce rca ,  i l  vo lume  af f ron ta  q ues t i  te mi  al l a  luce  deg l i  sv i lupp i  
p iù  recen t i  de l l a ps i co log ia cogn i t i v a e  de l le  neurosc ienze ,  me t tendone  in  
ev idenza s ia i l  con tr i bu to  al l a conoscenza de i  p rocess i  d i  memor ia che  la 
r i l evanza in  campo  app l i cat ivo ,  soprat tu t to  in  ambi to  g iud iz iar io  (ps i c o log ia  
de l la tes t imon ianza) .  
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L a g l o bal i z z az i o ne  sembr a av e r  r e so  l a  p au ra u n  t r a t to  qu as i  ‘ ge ne t i c o ’  
de l le  so c ie tà  p iù  av an zate  e  i l  l i ngu agg i o  e  l a  co mu n icaz i on e  ne  
co s t i tu i s cono  un  pe r i co l oso  amp l i f i ca to re .  Co mpre nde re  ch i  l a  p rov o ca,  ch i  
h a i n te re ss e  e con o mico ,  po l i t i c o ,  me d ia t i c o  ad  a l ime n tar l a  e  qu al  è  i l  
r u o l o  de l l a  s c i e nza e  de l l a  te cn o l og ia  n e l  ge ne rar la  o  c o n tr as tar l a  è  s ta to  
o b ie t t i v o  deg l i  e s pe r t i  i n te rn az i o n al i  che  h an n o  par te c ipa to  a l  p r imo  
Wo r ld  So c ia l  Su mmi t .  
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La d i f f usa e  rass icuran te  pe rsonal i z zaz ione  de l l ' ine rz ia e  de l la so l idar ie tà  
enf at i zza i l  ruo lo  d i  s ingo l i  ind iv idu i  e  de i  l o ro  valo r i  moral i .  S i  pe rde  cos í  
i l  senso  de l  con tes to  e  qu ind i  la poss ib i l i tà  d i  co mprendere  in  modo 
adeguato  i l  compor tamen to  umano  in  s i tu az ion i  es treme .  A l  cen tro  
de l l 'an al is i  d i  Z amper in i ,  che  r ipe rco r re  tu t ta  l a  l e t te ratu ra sc ien t i f i ca  
su l l 'argomen to ,  non  v i  è  l o  spe t tato re  ine r te ,  con  i l  suo  alone  negat ivo ,  né  
i l  socco r r i to re  i l luminato  dal le  sue  v i r tú ,  bens í  l ' ambien te  ps i co -soc iale  che  
carat te r i zza le  a t roc i tà  c o l l e t t i ve .  So t to l ineando  l ' impor tan te  ru o lo  svo l to  
dag l i  spe t ta to r i  a t t i v i  e  pass iv i ,  ques to  l ib ro  rappresen ta un 'au ten t i ca  
nov i tà ed i to r iale  r i spe t to  a  un  tema da te mpo  al  cen tro  de l  d ibat t i to  de l l a 
ps i co log ia soc iale ,  e  non  af f ida g l i  even t i  esamin at i  a  un a log i ca da museo 
ma l i  consegna a un 'at tu al i tà dove  la coes is tenza f ra e tn ie  e  popo l i  è  
pr io r i tar ia  ne l l ' agenda de l l a soc ie tà  con te mporane a.   
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I  p rocess i  f ondamen tal i  de l l a soc ial i zzaz i one ,  che  co invo lgono ogn i  f ase  
de l la v i ta  ps i ch ica,  vengono  mess i  in  rappor to  a l l e  d ive rse  s i tu az i on i  dal le  
qual i  de r ivano  le  oppor tun i tà d i  sv i luppo de l  s ingo lo .  Par tendo  da una 
matr i ce  d i  l e t tu ra  s to r i co - cu l tu rale ,  l ' ope ra  ind ica co me  la co s truz ione 
soc iale  de l la conoscenza def in isca l ' in te rd ipendenza tra sogge t t i v i tà  e  
co l l e t t i v i tà ,  in f o rman do  s i a le  c redenze  p iú  comun i ,  s ia l e  c ompe tenze 
sc ien t i f i che  che  ne  def in iscono la n atura.  Ancorando  la t rat taz ione de l  
l ib ro  a una «s to r ia de l le  idee » ,  g l i  au to r i  esp lo rano  le  modal i tà  con  cu i  la 
ps i co log ia soc iale  h a in teso  o f f r i re  so luz ion i  e  ipo tes i  d i  in t e rven to .  È  in  
ques t ' o r i zzon te  che  s i  inscr ivono  i  g randi  temi  de l l ' aggress iv i tà e  
de l l 'a l tru ismo ,  de l l a  conv ivenza e  de i  conf l i t t i  t ra g rupp i  soc ial i ,  de l  
p reg iud iz io  e  de l la  d isc r imin az ione ,  de l l ' inf luenza soc iale  e  de l la 
ps i co log ia de l l ' obbed ienza,  para l le l i  a l l ' an al is i  de i  p rocess i  d i  
comun icaz ione ,  da cu i  d ipende  l ' es tesa f enomeno log ia de l l a  v i ta  co l l e t t i v a.   
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L e  a n i me  n o n  r acc on t an o  d i  se  s t ess e ,  ma  d i  c i ò  c he  su  d i  es se  h a  ag i t o ;   
 
q u an to  ap p re nd ia mo  d a l  l o r o  r acc on t o  no n  a ppa r t i e ne  p e rc i ò  s o l t a n to  a l l a   
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